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Ü I C I 0 3 S r D E L - A . T J ^ F i l D E 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
Diario de la Marina. 
AL. D I A R I O D E JLA I t l A U l N A . 
H A B A N A . 
De anoche 
Madrid , Febrero 2. 
LOS F U S I O N U S T A S 
Se t rabaja cou gnrsiu e m p e ñ o por h a -
l lar un arreglo «iue impida la d isgre-
g a e i ó n de las fuerzas del fusionismo, 
y aunque se tropieza con enormes d i -
í i c u l t a d e s , no se desespera de conse-
gu ir la r e c o n c i l i a c i ó n entre to<los los 
elementos que permaneeieron unidos 
has ta la muerte de Sagasta , y la fu-
s i ó n d é l o s mismos con los d e m á s libe-
rales m o n á r q u i c o s . 
Con ese o b j e t ó s e c e l e b r a r á una nue-
va r e u n i ó n de exministros fusionis-
tas. 
L A H U E L G A D E R E Ü S 
l i a huelga, de Heus c o n t i n ó a s in r c -
Bolver y enipi<;za ú, de terminar un mo-
vimiento amilogo en ot ras c iudades, 
pues son varias l:is poblaciones cata-
lanas donde se han declarado t a m -
b i é n en huelga obreros de distintos 
« l i c i o s , a ó n q n e sin revest ir los c a r a c -
teres, como en K e u s , de u n a para l i za -
c i ó n general del trabajo. 
H a s t a ahora no ha ocurrido n inguna 
a l t e r a c i ó n del orden p ú b l i c o . 
LOS T E M P O R A L E S 
H a n reerudecido los temporales en 
la costa norte de la Pen ínsu la . . 
N U E V O P E R I Ó D I C O 
H a aparecido hoy el pr imer ndmero 
del D i a r i o IIisinnuk-A lurrivumt, pu-
b l i c a c i ó n consagrada a la u n i ó n de tos 
pueblos de origen e s p a ñ o l . 
L A BOLSA 
I*or ser d í a festivo no se cot izaron 
hoy los valores en la ISolsa. 
huelguis tas que se han lanzado á la 
ca l l e . 
L A R E C A U D A C I O N 
S e g ü n nota faci l i tada por el m i n i s -
terio de H a c i e n d a , la r e c a u d a c i ó n 
efectuada el mes anterior c o m p a r a d a 
con la de igual é p o c a del a ñ o pasado 
ha aumentado en u n a c u a r t a parte . 
De hoy 
Madr id , Febrero S. 
L O DI í M A R R U E C O S 
E l gobierno ha recibido un telegra-
m a del s e ñ o r C ó l o g a n , ministro de E s -
p a ñ a en T á n g e r , en el que se conl ir -
m a en un todo la derrota de los rebel -
des, sorprendidos ayer por las tropas 
del Sult i ln . 
E L P R E T E N D I E N T E 
No se confirma la sospecha de que 
tal vez estuviese entre los prisioneros 
el jefe de los revolucionarios , ó sea el 
pretendiente t tul lamara. 
E l te legrama del s e ñ o r C ó l o g a n des-
miente la noticia que c i r c u l ó sobre la 
c a p t u r a del citado pretendiente. 
H U E L G A 
Se han declarado en huelga en M a -
drid los conductores de carros y c a -
rretones. 
N U M E R O D E H U E L G U I S T A S 
Se ca lcula en cinco mil el n ú m e r o de 
El Ferrocarril Central 
A P U N T E S D E V I A J E 
( C o n t i n ú a ) 
En la Estación de Ciego de 
Avila nos esperaban el Ayunta-
miento, la Colonia Española y 
otras corporaciones. 
Música y cohetes. 
Almuerzo espléndido y bien 
servido por unos chinos, proce-
dentes de California, que están 
al frente de la fonda del para-
dero. 
Después del almuerzo fuimos 
en un coche íi dar una vuelta por 
el pueblo, que se halla' como á 
doscientos metros de la estación. 
Ciego de Avila respira alegría 
y se halla hoy lleno de esperan-
za, como todos los pueblos que se 
encuentran en el camino del fe-
rrocarril Central. 
Otra vez en marcha. 
Ahora vamos en un coche de 
observación, llamado así porque 
desde él se puede observar el país 
(i derecha é izquierda sin mover-
se del asiento. En los ferrocarri-
les de Suiza también se usan co-
ches como estos; pero aquellos 
solo tienen una parte abierta y 
estos se hallan abiertos en toda 
su extensión, sin que la vista, al 
explayarse, tropiece con otra co-
sa que con una barra de hierro 
n¡(piolado que IUICÍÍ el efeoto do 
baranda de balcón, 
A estos coches, que irán en to-
dos ios trenes de la Compañía, 
podrán pasar los pasajeros de 1-
para respirar el aire y contem-
plar cómodamente el paisaje. El 
suelo, como ha de soportar el 
agua cuando llueva, está calafe-
teado como el de los barcos. Tie-
ne 60 piés de largo.. 
Atravesamos bosques espléndi-
dos. La mayor {jarte de los ár-
boles se hallan cubiertos de her-
mosas orquídeas, llamadas en Cu-
ba flor de Mayo ó corujeyes. 
Llegamos al Príncipe á las siete 
de la noche y lloviendo. Desde 
las tres de la tarde se hallaba es-
perándome en la estación la Di-
rectiva de la Colonia Española. 
Les ofrecí detenerme a la vuel-
ta un día ó dos. 
Pasarnos la noche en el hotel 
"Inglaterra." Es bastante bueno, 
pero á los ingleses y americanos 
que me acompañaban les hizo 
muy mal efecto ver al dueño sin 
camisa y con zapatillas. Se lo 
advertí por lo que pudiera im-
portarle y no se incomodó; antes 
L A J O S E F I N A 
P e l e t e r í a de ü ioda 
U S E 3 U ' O ixro 
uralla y V ü f e g a s 
L i q u i d a c i ó n de lorias las existencius en 30 d í a s , plazo fijo para reformas 
en la casa y dar cabida ú las novedades cíe verano. 





LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
So veriden en todas par tes .—Fábrica: Infanta 62, 
c 231 1 F b 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Publica una lídiciAn Bemanal y otra mensual, ambas lujosas, por su impresión, papel y en-
CTiadernacióii y proTnsarneute ilu3trada.s con excelentes grabados. Lectura abundante, variada, 
Jijstrnctiva y amena. 
S a a c v i p c i ó n i n r n s i i a l á iti* dos ediciones O C H E N T A C T S . P L A T A 
I M P O R T A N TIC 
C U B A Y A M E R I C A dedicará una < (lición extraordinaria para cornmemorar el próx imo 24 
«Je Febrero, <ju«5 por la especialidad é interés de los materiales que ba de contener, superará á 
coautah ediciones do esta especie lleva publicadas. 
Admite anuncios para esa edición baata el día 10 de Febrero próximo. 
c 221 1 Fb 
al contrario, me pareció que lo 
agradecía; pero al regreso se-
guía vestido de la misma manera. 
A las siete y media de la ma-
ñana salimos de Puerto Príncipe, 
ciudad antigua que veré á la vuel-
ta, si el tiempo lo permite. 
El paisaje es igual al de ayer 
tarde: bosques y bosques y de vez 
en cuando algún potrero repobla-
do ya de reses. 
A la izquierda queda Cascorro 
y poco después, á la derecha, Guái-
raaro. De ambos históricos po-
blados vienen guajiros y guajiras 
á caballo para ver pasar la c iv i l i -
zación ó el tren, que para el caso 
es lo mismo. 
La tierra del Camagüey ha au-
mentado enormemente de precio 
desde que se empezó á construir 
la vía. 
Al principio se vendieron ca-
ballerías á 14 pesos; después ha-
bía muchos propietarios que las 
ofrecían á 100; y ahora ya piden 
por ellas dos y hasta trescientos 
pesos. 
La Compañía ha comprado 
mucho terreno, sobre todo en 
Oriente; pero ahora ha aminora-
do sus compras á fin de que 
otros compren y colonicen. 
Esto de la colonización, que 
tanta falta hace, pues se atravie-
san veinte y treinta leguas de te-
rreno fértilísimo sin encontrar 
una vivienda ni un ser humano, 
tropieza con grandes dificultades, 
no solo á causa de las haciendas 
comuneras, sino por lo difícil que 
es averiguar los verdaderos linde-
ros de una finca. Dicen, por ejem-
plo, los títulos de dominio: «Es-
ta hacienda linda al Norte con 
u n a c e i b a , a l 8nrcon una piedra 
blanca, al Este con una palma y 
al Oeste con las márgenes del rio.» 
Y efectivamente, con el tiempo 
desapareció la ceiba, en lugar de 
una piedra, merced al desgaste 
de las aguas, existen varias, las 
palmas se secaron y el rio cam-
bió de márgenes á causa de las 
grandes avenidas. Consecuencia 
de todo esto: que el que cree ha-
ber comprado magníficos terre-
nos solo ha comprado pleitos; y 
que por eonsiguiente la tierra 
fértil sigue despoblada é impro-
ductiva. 
(Llamamos la atención de los 
Poderes del Estado acerca de este 
interesante asunto, que quizá otro 
día trataremos con más exten-
sión.) 
De Puerto Príncipe á Victoria 
de las Tunas continúan los bos-
ques impenetrables. La tierra 
debe de ser fértilísima, porque la 
vegetación es asombrosa. 
Poco antes de llegar á la esta-
ción de las Tunas, que se halla 
como á doscientos ó trescientos 
metros del poblado, abundan las 
palmas canas, que son señal de 
para una indus t r i a de impor tanc ia en 
el campo, un socio con un capi ta l de 5 
A $8,000. I n f o r m a r á el A d m i n i s t r a d o r 
de este Diar io . 
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Antracita 
Acaba de recibirse de los Es-
tados Unidos una pequeña re-
mesa. 
Se expende por toneladas. 
The Dimbe Várela Co. 
S.£tix I R o di* o X X " C L I X X - O 
C 161 8-a 24-E 
tierra pobre; pero pronto vuelve 
él bosque de caobas, de ébanos, 
de cedros y de otros árboles pre-
ciosos, entrelazados por lianas ó 
bejucos de verdes variados y for-
mas caprichosísimas, cubiertos 
de orquídeas, cuyas flores, que en 
los mercados de Europa se pagan 
á pe^o de oro, semejan dedos de 
corál, salpicados de flores amari-
llas y de campanillas azules y 
blancas, que dan al conjunto un 
aspecto de belleza insolente tan 
deslumbrador como indescrip-
tible. 
{ C o n t i m t a r á . ) 
EL AZUCAR EN 1902 
E l Journal des Fab r i can í s de Sucre, de 
P a r í s , ha dedicado al estadio de los 
pr inc ipa les sucesos que ha afectado la 
i ndus t r i a azucarera en el mundo entero, 
durante el pasado a ñ o , u n extenso y 
bien meditado a r t í c u l o , del cual extrac-
tamos los siguientes p á r r a f o s , por ser 
los que m á s directamente se relacionan 
con los intereses de esta I s l a : 
" H a ocur r ido en el pasado a ñ o , dice, 
u n aconteeimiento de v i t a l impor t anc i a 
para la i ndus t r i a azucarera un iversa l ; 
nos referimos al convenio firmado en 
Bruselas, el d í a 5 de Marzo, por los re-
presentantes de varias de las naciones 
europeas, para l a a b o l i c i ó n de las p r i -
mas y el cual ha sido poster iormente 
ratif icado por los gobiernos de Alema-
nia, A u s t r i a - H u n g r í a , B é l g i c a , E s p a ñ a , 
Francia , Ing la t e r r a , I t a l i a , Holanda y 
Suecia y Noruega; Ruman ia que h a b í a 
tomado par te en las conferencias p r e l i -
minares, se r e t i r ó á á l t i m a hora. 
' ' D i q l i o convenio e m p e z a r á S reg-r 
e l 1? de Septiembre del corr iente a ñ o 
de 1903 y las ratificaciones de todos los 
gobiernos que lo han aceptado d e b e r á n 
remi t i r se á Bruselas antes del 19 de Fe-
brero p r ó x i m o ; l a r a t i f i c ac ión del con-
venio no se ha conseguido sin lucha, 
pa r t i cu la rmente en Ing la t e r r a y en A -
lemania, j?n cuyos p a í s e s los elementos 
á los cij^Tes las p r i i i i a s praporcior , ; i i i 
grandes^ tfefteficios, opusieron la m á s 
tenaz resistencia á su a b o l i c i ó n . 
- . " L a c o n v e n c i ó n de Bruselas inaugu-
r a r á una nueva era para la i ndus t r i a 
azucarera y es de esperar que,la aboli-
c i ó n de todas las p r imas directas ó i n -
directas a s e s t a r á n un golpe mor ta l á los 
hárteles de A leman ia y A u s t r i a - H u n -
g r í a , que han sido la causa p redomi -
nante de la baja que ha exper imentado 
el precio del a z ú c a r y los fabricantes de 
ambos p a í s e s e s t á n buscando ya me-
dio de atenuar los efectos de la supre-
sión de las considerables bonificaciones 
que les otorgan sus respectivos gobier-
nos. 
" O t r o resultado de l a a b o l i c i ó n de 
las p r imae es la r e d u c c i ó n que han 
acordado hacer varios gobiernos en los 
impuestos de consumo que satisface el 
a z ú c a r ; de 25 francos los LOO ki los , d i -
cho impuesto se r e d u c i r á á 17-50, en 
A leman ia ; de 51 á 15, eo B é l g i c a y de 
61 á 27, en F ranc ia ; la r e d u c c i ó n en 
Holanda s e r á m í n i m a y en A u s t r i a -
H u n g r í a se a b o l i r á d icho impuesto so-
lamente sobre el a z ú c a r que se emplea 
en los al imentos del ganado. 
Se crea que tan pron to como empiece 
é reg i r el convenio, se n o r m a l i z a r á el 
mercado azucarero, la p r o d u c c i ó n que 
ya no s e r á es t imulada por medios a r t i -
ficiales, se h a r m o n i z a r á con las necesi-
dades del consumo que se d e s a r r o l l a r á 
r á p i d a m e n t e , hasta que quede restable-
cido el e q u i l i b r i o entre la oferta y la 
demanda, y los precios de l producto 
bru to , s e r á n o t ra vez senmneradores. 
" M i e n t r a s se sup r iman las pr imas , el 
gobierno de l a Gran B r e t a ñ a ha acor-
dado otorgar á los productores de sus 
colonias ant i l lanas una s u b v e n c i ó n de 
250,000 l ibras y se t ra ta de socorrer de 
igua l modo á los fabricantes de la isla 
M a u r i c i o , que han sido t a m b i é n dura-
mente castigados por la cr is is . 
" M u y t r is te y precar ia es t a m b i é n la 
s i t u a c i ó n de los productores de las A n -
t i l l as francesas, que dis tan mucho de 
teuer sus f á b r i c a s montadas con los 
adelantos que se encuentran en las de 
los d e m á s p a í s e s , y no mencionaremos 
sino incidentalmeute , l a horrorosa ca-
tá s t ro fe acaecida á la M a r t i n i c a y que 
ha a r ru inado para mucho t i empo, si no 
para siempre, la par te septentr ional de 
d icha isla. 
" L a r e d u c c i ó n en las siembras de 
1902, impuesta por la p l é t o r a de azú-
car en todos los mercados del mundo y 
los precios ruinosos que r ig i e ron dura n-
re el mismo, ha sido de 23-8 por 100, 
en F ranc ia ; 11 -1 por 100, en A l e m a n i a ; 
16-2 por 100, en A u s t r i a ; 24 por 100, 
en B é l g i c a ; 35 por 100 en Ho landa ; 
16-4 por 100, en Suecia y Noruega y 
10 p o r 100, en I t a l i a ; pero en Rusia y 
Dinamarca , debido á l a cont inua pro-
t ecc ión de sus respectivos gobiernos, 
hubo un aumento de 1 y 8 por 100, 
respectivamente, en dichos p a í s e s ; ade-
m á s de la r e d u c c i ó n en las siembras, la 
p r o d u c c i ó n de remolacha fué t a m b i é n 
reducida por el t i empo sumamente des-
favorable que p r e v a l e c i ó duran te los 
meses en que t e n í a el t u b é r c u l o mayor 
necesidad de buenas condiciones atmos-
fér icas para dessarrollarse y á conse-
cuencia de ambas adversas circunstan-
cias, la merma a s c e n d i ó á 1.300.000 
toneladas. 
T a n p ron to como se v i s l u m b r ó el 
resul tado de la cosecha, los precios em-
pezaron á reponerse; pero no suficien-
temente para p e r m i t i r que se asegurase 
que la s i t u a c i ó n estaba salvada, pues 
aun hoy se presenta inc ie r to el porve-
ni r , por lo que es de esperar que el 
convenio de Bruselas, que ha trastor-
tornado todas las condiciones de los 
mercados y de la indus t r i a , p r o d u c i r á 
los buenos efectos que se han propuesto 
alcanzar los que plantearon la cues t i ón 
y los que m á s tarde se adh i r i e ron al 
ci tado convenio, el cual se conf ía que 
r e s t a b l e c e r á la normal idad en todos los 
negocios que se relacionan con el azú-
ca r , " 
Por la Eusefianza 
E n t r e las p á g i n a s de un p e r i ó d i c o d i -
r i g i d o por el Superintendente de las 
Escuelas de Cuba don A r t u r o R. Diaz, 
hemos encontrado una hoja impresa do 
autor a n ó n i m o , en la cual se fo rmulan 
cargos contra un conocido l i b r e ro de 
esta capi ta l , y contra las empresas pe-
r i o d í s t i c a s que han. censurado a l s e ñ o r 
Diaz como funcionario p ú b l i c o . 
Por lo que á nosotros toca, en lo do 
que dice de la prensa habanera el refe-
r i d o autor a n ó n i m o , hemos de contes-
ta r le alguna palabra: 
A f i r m a , desde luego, que " l a prensa 
de esta capi ta l hace opos i c ión a l s e ñ o r 
D i a z ' ' ; y esto es ya reconocer que la 
o p i n i ó n en masa reprueba la g e s t i ó n 
del s e ñ o r Diaz. T a l manera de acusar-
nos en cierto modo nos honra, porque 
nos hace figurar entre la m a y o r í a abso-
lu ta de ciudadanos que i.o e s t á n con-
formes con algunos actos realizados por 
el s e ñ o r Diaz como Super intendente de 
las P^scuelas de Cuba. 
Mas, dejando aparte la o p i n i ó n p ú -
bl ica, vamos á exp l i ca r las ra; o :es de 
nuestra ac t i tud . 
D i j i m o s que el informe del s e ñ o r 
Diaz era un acto i legal , porque la l e y 
no le autor iza para pub l ica r documen-
tos oficiales de esta clase, n i de o t ra es-
pecie, pues el ú n i c o autorizado para 
el lo es el Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica , que asume en su al to cargo las 
funciones del Comisionado de Escuelas. 
A ñ a d i m o s que en el In fo rme de l se-
ñ o r Diaz se hacen cargos indi rec tos 
cont ra el que es su jefe super ior g e r á r -
quico. 
D i j i m o s que si el s e ñ o r D í a z se arro-
ga facultades que no tiene ante el Se-
cre tar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , en 
cambio no ejerce n inguna sobre los que 
debieran ser subalternos suyos; pues los 
inspectores p e d a g ó g i c o s no siguen u n 
plan determinado n i uniforme, sino e l 
capr icho pa r t i cu la r de cada uno; l o 
cual demuestra que en el r é g i m e n de 
las Escuelas el Superintendente gene-
ral deja bastante que desear. 
Ven imos diciendo, desde mucho an-
tes que eJ s e ñ o r Diaz ocupara el puesto 
de la S ú p e r i n t e n d o n c i a , que no se pro-
cede con buen sentido n i con pa t r io t i s -
mo cubano a l recomendar de una ma-
nera casi exc lus iva los l ibros de texto 
editados por varias empresas anglo-
americanas y escritos en p é s i m o leu-
guage pseudo-espafiol, postergando, ó 
m á s exacto, excluyendo de una manera 
i nd igna y a ú n sospechosa ¡ p o r q u é no 
dec i r lo ! á los autores citbanos, e s p a ñ o -
les y de los d e m á s pueblos hispano-
americanos. En n i n g ú n p a í s del mun-
do se ha visto que los naturales y los 
hermanos en la raza y en el i d ioma no 
tengan derecho á escr ibir l ibros de tex-
to; derecho que a q u í se les niega tác i -
tamente, cuando los que funcionan co-
mo directores de la e n s e ñ a n z a solo re-
comiendan l ibros extrangeros y mal es-
critos, plagados de h e r e g í a s gramatica-
les, h i s t ó r i c a s y c ien t í f icas , como esta-
mos dispuestos á probar lo , si se nos 
apura . 
A R M A C I A A R N A U T O 
SAN RAFAEL 29-APARTADO, 832 
Establecida por el ür, AmcLUtÓ, con todos los adelantos y recursos de las grandes casas del 
giro, ofrece al público un completo surtido de drogas, productos químicos, preparaciones oficina-
les, patentes nacionales y extranjeros, aguas minerales, diversos materiales antisépticos, ter-
mómetros clínicos, atomizadores y útiles para curaciones, perfumería fina y corriente y toda 
clase de artículos de botica. 
Por sus extensas relaciones con las principales droguerías y laboratorios de Europa y los Esta-
dos Unidos, esta farmacia puede asegurar la inmejorable calidad de los productos que expende á 
precios económicos. 
Con especial atención se despachan las prescripciones 6 recetas me-
dicas, garantizando s u dosis, perfecta p r e p a r a c i ó n y p u r e z a de los m e d i c a m e n t o s . 
La Pamacia Amantó 
Es uno de los primeros establecimientos de su clase por su excelente servicio y organización. 
entre Caliano y Aguila. 
770 4-27 
M A R T E S 3 D E F E B R E R O D E 1903. \ 
FUNCION POR TANDAS 1 
A LAS OCHO y D I E Z : I 
LA TEMPRANICAi 
A LAS N U E V E y D I E Z : 
SAN JUAN DE LUI 
A LAS D I E Z y D I E Z : 
PRECIOS POR CADA TANDA 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Grilléa ir, 2r. 6 3er. piao S2-00 
Palcos 1? ó 2: piso «. |l-26 
Luneta con entrad» „». |0-50 
Baiecw OOÍI idera „ 
Asiento do tertulia con Idem 
Idem do paraíso coa Idem , 
Entrada general 
Entrada a tertulia ó paraíso 
c n; 190 1 Fb 
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Forqae, claro es tá que, en l aorgan i -
¿ación de la e n s e ñ a n z a moderna, reco-
í n e o d a r an l ib ro desde arr iba, es lo 
mismo qae imponerlo . 
y por lo mismo que abogamos since-
ramente por el bien de Cuba y el ver-
dadero adelanto de sus pobladores den-
tro de la anidad de razas, no hemos de 
negar nuestro apoyo á todo el que desa-
rro l le la cul tura gen n i ñ a m e n t e cubana, 
qwe en tal caso s e r á t a m b i é n genuiua-
mente bispano americana. 
No queremos suponer que el señor 
D í a z haya tenido parte alguna en la 
p u b l i c a c i ó n de la hoja suelta a n ó n i m a 
que contestamos. Es m á s , se nos antoja 
que el que la ha escrito no parece cu-
bano, n i e s p a ñ o l , n i hispano-americano, 
desde el momento en que firma "JJn 
autor de l ibros de t e x t o " ; y nos afirma-
mos en ello al ver que el t a l ítwíor des-
troza horr ib lemente el castellano, y 
desconoce sus vocablos cuando, al t ra tar 
de defender las sabatinas, dice que 
son írla bandera que encubre una mer-
c a n c í a p o d r i d a . " 
Pero, á la verdad, es chocante que, 
no siendo e l s eño r D í a z interesado en la 
p u b l i c a c i ó n de la hoja suelta, haya 
c i rculado ésta, j u n t o con el p e r i ó d i c o L a 
Escuela Moderna que d i r i g e el p ropio 
d o n A r t u r o R. D í a z . 
Y en d e m o s t r a c i ó n de que nos funda-
mos en algo, no hay m á s que ver la cu-
bierta de l mencionado p e r i ó d i c o pro-
piedad del Superintendente de las Es-
cuelas de Cuba, donde se hace re l ac ión 
de unos 24 l ibros de texto, de los cua-
les UIIA) solo es de autor con ape l l ido es-
p a ñ o l . 
Sobre ser ya un contrasentido, la ano-
m a l í a inexpl icable de que un al to fun-
cionario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a d i r i j a 
un p e r i ó d i c o pa r t i cu la r consagrado á 
la E u s e ñ a n z a ; no es menos I m p r o p i o que 
en sus p á g i n a s se patrocine, como l ibros 
de texto, con e x c l u s i ó n de otros, obras 
de autores ingleses ó anglo-americanos, 
cuando el Superintendente e s t á obliga-
do, por lo menos á ser impa rc i a l y en 
todo caso á dar preferencia por patr io-
t.ismo á los autores cubanos, ya que por 
dicha los hay en el p a í s muy compe-
tentes y acreditados de buenos hablis-
tas y excelentes educadores. 
Nada diremos de la forma depresiva 
con que el a n ó n i m o defensor del s e ñ o r 
D í a z moteia á d i g n í s i m o s cubanos que 
han escrito buenas obras de texto en 
esta capi ta l . 
Semejante inconveniencia no necesita 
re fu tac ión , sólo nos mueve á enviar por 
el lo nuestro p é s a m e al s eño r Díaz , por 
el llaco servicio que le presta su oficio-
so p a l a d í n . 
ACTO ŜOLEMNE 
Bajo este t í t u l o p u b l i c ó el viernes úl-
t i m o nuestro apreciable colega Patria y 
Libertad, del C a m a g ü e y , lo s iguiente: 
" A n o c h e tuvo efecto en la casa nú-
mero 12 de la calle de Cisneros, que 
corresponde al Ho te l Ing la te r ra , el ac-
to de hacer; entrega una comis ión del 
A y u n t a i u i e n t o compuesta del Alca lde 
s eño r Angel M a r t í n e z y concejales se-
ñores Moya. Quesada, y Secretario se-
ñor F e r u á n d e z . del t í t u l o de hi jo adop-
t i v o de C a m a g ü e y á Si r W i l l i a m V a n 
Horne, que él r e c i b i ó con la mayor 
eomplacencia. 
D e s p u é s de haberse e í e c t u a d o la en-
trega de d icho t í t u l o , la c o n v e r s a c i ó n 
fué objeto de otros par t iculares que hu-
bieron de tratarse. 
E l s e ñ o r Van Horne , m a n i f e s t ó que 
dentro de breve t i empo regresaril por 
largos dias á C a m a g ü e y y entonces nos 
a y u d a r í a en lo que m á s antes h a b í a 
p romet ido , respecto á la o r g a n i z a c i ó n 
de nuestra F é r i a E x p o s i c i ó n en el Ca-
sino Campestre. 
T a m b i é n man i f e s tó e l seño r Presi-
dente de la C o m p a ñ í a de Cuba, que ya 
le h a b í a n sido presentados los planos 
para la i n s t a l ac ión de los talleres en 
" G a i r i d o " , por cuyo mot ivo , debe es-
perarse en la breve rea l i / .ac ióu de las 
referidas obras. 
A d e m á s la C o m i s i ó n ciel Ayunta r 
miento, m a n i f e s t ó estar dispuesta dicha 
Corporación á apoyar sus gestiones pa-
ra la d e v o l u c i ó n por l a Hacienda Cu: 
baña, de los 100.000 pesos que indebi-
damente hubo de cobrarse, por el de-
leeho de t r a s m i s i ó n de bienes de una 
C o m p a ñ í a á otra, pues tal procedimien-
to cshiba fuera de l a ley, por no ex is t i r 
la! h a s m i s i ó n que d i e r a or igen á la co-
bian/.a, <k; los reules derechos. Las ra-
/.ontí.s tiu Sii Vau l i ó m e fueron pode-
• osas y en ese cotí copio el A y u n t a m i e n -
to manifestó estar <ie acuerdo en pedi r 
la e x c e p e i Ó M de dichos derechos y la 
( ievoii ieióii de la referida can t idad que, 
en ¡un idad de verdad, h a b í a sido co-
brada pi ematurumentc y '3in r a zón pa-
ra ello: 
D e s p u é s t e r m i n ó tan sub l ime acto, 
Peinando en todos los concurrentes es-
píritu de, verdadera, co rd i a l i dad . 
Esta mana na se d i r ig ió á la Habana 
en nnióti de sus aeompañantes , B i r W i -
lliam Van Horne. 
Lleven todos nu felíy', y próspero v ia-
j e . " 
LA ZAFRA 
EIJ estos d í a s lia empezado á cortar 
cafia el gran eentral ÍSOJA Ayustin, s i t ua -
do en Zulueta . 
A pesar de haber estado esa finca 
parali/ .ada durante varios a ñ o s y de 
había- sufr ido mucho durante la guerra, 
se baila en las m á s br i l lantes eondi-
eioues. 
Los cuatro ingenios de la j u r i s d i c -
c ión de Santiago de Cuba h a b í a n remi-
t ido hasta el d í a 27 de enero ú l t i m o á 
acpiella plaza con destino á operaciones 
comerciales los siguientes pr imeros pro-
ductos de ta ¿afra azucarera que co-
men//) en Diciembre . 
Ingenios: 
F 'nón 6.170 sacos d e l ? clase 
Ana 6.590 I d i d i d 
Samo 1.S74 i d i d i d 
Sa» StlHisiián.... 1.000 i d i d i d 
'^" ta l 14.536 i d id i d 
S>nUú Ano 750 id 22 
líúiÁflo 437 i d i d 
Total 1.167 ki 1( 
l ' . ' ta! general. 15.«21 id id id 
n i 
i d 
Los Mte U la 
Resumen del mov imien to de fondos en 
la T e s o r e r í a General duraute el mes 
de Enero de 1903. 
Ingresos: 
Exis tencia an te r io r . . ! 1.824.S82 79 
Rentas de Aduanas . . | 1.264.087 51 
Rentas Postales 33.907 51 
Giros Postales 33.000 00 
Reutas In ter iores , . . . 76.842 16 
Rentas varias 10.929 49 
Reintegros 105.979 11 
Juzgados Correccio-
nales ' 3.661 80 
$ 1.528.407 58 
To ta l de ingresos $3.353.290 37 
Egresos: 
Pagos durante el mes$ 1,172.449 21 
Exis tenc ia en Caja pa-
ra Febrero $ 2.180.841 16 
E L TIEMPO 
(P or telégrafo) 
Santa Clara, S de Febrero de W03. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l gran descenso de temperatura 
de que t r a t é eu mi nota anterior pa-
rece que sigue a p r o x i m á n d o s e á ta 
I s l a siendo probable que nos invada 
b a c í a tiues de semana. 
J O V E R . 
DE LA GUARDIA RURAL 
POR L I D I A R G A L L O S 
El sargento Dulzaides, con fuerzas de 
la guard ia ru r a l , de tuvo el domingo en 
J a g ü e y Chico, á veinte i n d i v i d u o s que 
se encontraban l i d i ando gallos, ocu -
pando siete de és tos . 
En t re los detenidos se encuentra el 
guardia de la p o l i c í a m n n i c i p a l don 
J o s é Marre ro . 
D E T E N I D O 
E l sargento O v i d i o Ortega, desde el 
Cotorro ha pa r t i c ipado á la Jefatura 
de la Guard ia Rura l , que ha sido dete-
nido el blanco Teófi lo Mena, por ser 
uno de los presuntos autores del asalto 
y exigencias de d inero al vecino don 
Manuel Pareaba. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
Ha terminado la v i s i t a que al A y u n -
tamiento de Guanajay estaban haciendo 
los Delegados del Gobierno C i v i l de 
Pinar del R í o s e ñ o r e s Rafael G u t i é r r e z 
y J u l i o H e r n á n d e z , qne dieron fin á sus 
trabajos recibiendo informe personal de 
los Concejales y del A lca lde . 
A pesar de la reserva observada por 
los Delegados, base averiguado que és-
tos no e s t án muy satisfechos de dicha 
v i s i t a . 
Don J o s é H e r n á n d e z B r i t o , presi-
dente del Gremio de Panaderos de Gua-
najay, ha sido ú l t i m a m e n t e nombrado 
Concejal de aquel A y u n t a m i e n t o . 
Dice E l Vigilante, de Guanajay: 
"Hab iendo llegado á nuestro conoc i -
miento qire el viernes 23, so hal laba el 
s e ñ o r A l f r edo V e l i z formando expe-
diente admin i s t r a t i vo , en su c a r á c t e r 
de Alca lde in te r ino , á v i r t u d de ciertos 
hechos que se d e c í a n cometidos en la 
Jefatura de P o l i c í a ; nos c o n s t i t u í m o s 
en el A y u n t a m i e n t o pudiendo averi-
guar que e í e c t i v a m e n t e , al hacerse car-
go el s e ñ o r Ve l i z de la A l c a l d í a por ser 
el p r i m e r Teniente Alca lde , h a b í a te-
n ido conocimiento que en el l i b ro Re-
gis t ro de personas sospechosas que se 
l leva en la Jefatura de P o l i c í a se h a b í a 
arrancado una hoja e n t r e g á n d o s e l a al 
i n d i v i d u o que en ella se mencionaba; 
por cuyo m o t i v o t o m ó d e c l a r a c i ó n á 
varios po l i c í a s , c o n s t i t u y é n d o s e d e s p u é s 
con el Secretario seQor C h i p i en el Pre-
cinto, en donde o c u p ó un l i b r o en el 
que consta e l inven ta r io , t o m á n d o l e 
d e s p u é s d e c l a r a c i ó n á los p o l i c í a s Bus-
tamante y Alonso . 
Creyendo que lo real izado por la po-
l i c í a c o n s t i t u í a de l i to , d i ó traslado de 
las di l igencias por él practicadas al se-
ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de este pa r t i -
d o . " 
H A B A N A 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
L a D i r e c t i v a del C í r c u l o E s p a ñ o l de 
Santiago de las Vegas, electa en j u n t a 
general celebrada el 18 de Enero úl t i -
mo, es^la s iguiente : 
Presidente de honor : D o n J o s é A l v a -
'rez M e n é n d e z , 
9 ^Presidente e f ec t i vo : Don An ton io 
Gacio T a r r i o . 
V i c e : Don J u a n Roque Ma to . 
D i r e c t o r : Don Manue l R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z . 
• V i c e : Don M a n u e l L l ano Tablado. 
Tesorero: Don A n t o n i o F e r n á n d e z 
San ta mar ina . 
V i c e : Don Rafael A l v a r e z Carva-
j a l . 
Secretario: Don J o s é Hernando Fer-
n á n d e z . 
| | V l c e : Don L u í s Prats. 
Vocales: Don J o s é Alonso Lorenzo, 
don J o s é G a r c í a M é n d e z , don Enr ique 
F e r n á n d e z M a r t í n e z , don A n t o n i o F re i -
r é For jan, don M a n u e l S á n c h e z R o d r í -
guez, don Justo T o r r e G o n z á l e z , don 
Rafael S u á r e z M e n é n d e z , don U l p i a n o 
G ó m e z F e r n á n d e z . 
ALTO Y ATENCION 
E S C U C H A D 'UN C O N S E J O 
No hay peletería en la Habana que ofrezca 
ventajad tan positivas como 
E L P A S E O 
Csad e) calzado Especial v Extra fino que re-
cibe eo e í i l los de novedad y hormas exclusivas 
de esa casa, ha» para lodos los eustos á prec.os 
sumamente baratos. 
5 7 , OBISPO ESQ-' A AGUJAR 
T e t é f o no 5 1 3 
O 134 ait 13a-31 
Para formar !a Junta D i r e c t i v a de la 
sociedad de i n s t r u c c i ó n y recreo L a 
Gloria, de Santiago de las Vegas, han 
sido elegidos los s e ñ o r e s siguientes; 
Presidente, J o s é Pa lomino ; Vicepre-
sidente, J o s é L i n o Cruz; Tesorero, Juan 
T o m á s A l e m á n ; Vicetesorero, J o s é Ce-
sar; Secretario, Pol icarpo Figueroa; 
Vicesecretario, Santiago Cas t i l lo .—Vo-
cales, F idenc io H e r n á n d e z , Q u i r i n o 
Sastre, Santiago Perdomo, J o s é Deme-
t r io V a l d é s , Justo Manr ique , V i c t o r i o 
Fuentes, Secundina P i ñ a l , G u i l l e r m o 
M a r t e l l , D o m i n g o Pa lomino y Santiago 
Manr ique .—Suplentes : Eufemio Sou-
chay, Porf i r io Galvez. Luc iano Palomi-
no, Ju l i o Moray y A g a p i t o Cesar Reina. 
M A T A N Z A S 
(Por te légrafo) . 
Jovellanos, 3 de Febrero 
A L D I A K I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
La A d m i n i s t r a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l 
de C á r d e n a s r i e n e p a r o d i a n d o á. 
Weyte r con sus c i r cu l a r e s d i a r i a s , 
ukases c o n t r a el p ú b l i c o . 
La c i r c u l a r expues ta al p ú b l i c o e x i -
g i e n d o conoc imien to s p a r a e x t r a e r 
m e r c a n c í a s v negando firmas de casas 
respetables de c o m e r c i o a r ra igadas , 
ü a de l evan ta r g r a n po lva reda , po r -
que e n t o r p e c e r á y p e r j u d i c a r á á todo 
el p ú b l i c o y el c o m e r c i o . 
A q u í se r e ú n e el c o m i t é d e l C í r c u l o 
de Hacendados y e l a l t o c o m e r c i o pa-
ra p ro te s t a r do u n a o r d e n v e j a m i n o -
sa á t odo el c o m e r c i o y p ú b l i c o pa-
g a n o . 
E l Corresponsal , 
P E D R O B E T A N C O U R T 
En j u n t a general celebrada e l d ia 19 
de Enero, por la sociedad de instruc-
ción y recreo La Idea, de Pedro Betan-
court, fueron elegidos los siguientes se-
ñ o r e s para formar la Jun t a D i r e c t i v a : 
Presidente; Sr. Mar ios Pineda, V i c e : 
Sr. Clemente Torr ien te , Secretario: se-
ñ o r Leandro Cha vez, V i c e : Sr. J o s é 
Ar teaga , Di rec to r : Sr, J o s é S a i n z , V i -
ce: Sr. Ceci l io Tieles, Tesorero: s e ñ o r 
Carlos S a r d i ñ a s , Contador: Sr. Leoncio 
Morales.—Vocales: s e ñ o r e s R a m ó n Sar-
d o ñ a , Lore to Mol ine r , M i g u e l T ó m e n -
te, M a t í a s Cartaya, Severiano Heve t y 
Francisco V a l d é s . — S u p l e n t e s : s e ñ o r e s 
S i m ó n S a p o t é n , R a m ó n Lorena, Ga-
br i e l Sotomayor, Jerardo Vargas, Die-
go Morales y Crescencio Febles. 
S A N T A C L A R A 
Para reg i r los destinos de l a Socie-
dad a U n i ó n E s p a ñ o l a " , de C a m a j u a n í , 
como Centro representat ivo de la Colo-
nia E s p a ñ o l a de aquel pueblo, fueron 
elegidos en j u n t a general celebrada el 
18 de Enero ú l t i m o , los s e ñ o r e s s i g u í en-
tes, que const i tuyen la D i r e c t i v a duran-
te el a ñ o ac tual : 
Presidentes de honor — D o n Francis-
co de la T o r r e Caruana, dc?n Narciso 
Orov io Collera, don F é l i x Francos Gar-
cía . 
Presidente efect ivo—Don Ange l Gar-
c í a G a r c í a . 
Vicepresidente. — Don J o s é P é r e z 
A j a . 
Secretario — Don El ias Ceballos Gu-
t i é r r e z . 
Vicesecretar io—Don Manue l Francos 
G a r c í a , . 
Tesorero—Don A n g e l F e r n á n d e z Ló-
pez. 
Vicetesorero—Don T o m á s Costa M i r . 
B ib l i o t eca r i o—Don Segundo F e r n á n -
dez F e r n á n d e z . 
Vocales—Don J o s é Eguren D í a z , don 
Manue l M u ñ í z F e r n á n d e z , don E m i l i o 
Lorenzo L ó p e z , don Bernardo S u á r e z 
Montes, don Benigno G a r c í a F e r n á n -
dez, don Juan Socorro Cruz, don J o s é 
T r u j i l l o G a r c í a , don G e r ó n i m o Pasa-
rón , don A f í l a u o Pé rez , don Ra imundo 
Noriega, 
Suplentes.—Don Leandro M e n é n d e z , 
don Juan V i g i l P é r e z , don R a m ó n J i -
m é n e z G a r c í a , don F lo ren t ino S. Pé rez , 
don Manuel G o n z á l e z Gouzá l ez . 
P U E R T O P R I N C I P E 
A p o y a d a por el A y u n t a m i e n t o de la 
capi ta l del C a m a g ü e y se ha presentado 
á la C á m a r a alta una razonada exposi-
ción suscrita por los los s e ñ o r e s P i j u á n 
y M o r e l l p id i endo l a i n t r o d u c c i ó n l i b r e 
de todas las m á q u i n a s y materias p r i -
mas (mient ras no las produzca el p a í s ) 
que se necesiten para montar un fábri-
ca de calzado eu gran escala, que d i -
chos s e ñ o r e s piensan establecer en la 
refer ida capi ta l de la p rov inc i a de 
Puerto P r í n c i p e . 
M u c h o celebraremos qne los s e ñ o r e s 
P i j u á n y M o M l logren realizar sus 
plausibles pro.p /Sitos, para bien suyo y 
del p a í s . 
nejas 
No pasa d í a s in que l leguen á esta 
r e d a c c i ó n quejas y m á s quejas acerca 
del servicio del te lé fono. 
E l descontento de los abonados es ge-
nera l . 
A l paso que vamos, Jo mejor s e r í a 
p resc indi r de ese servicio, ya que tan 
mal se hace y tan caro cuesta. 
Culpables ú n i c o s de esto son los em-
pleados de la Red Te le fón ica . 
No diremos que todos, porque sabe-
mos que los hay respetuosos y c u m p l i -
dores, pero en su mayor parte esos em-
pleados no guardan a l p ú b l i c o las con-
sideraciones debidas. 
Demoran la c o m u n i c a c i ó n que se les 
pide, ó la equivocan, ó, lo que es m á s 
censurable, la i n t e r rumpen á su antojo. 
D i v í d a n s e algunos de la buena cr ian-
za y hasta se insolentan, como o c u r r i ó 
anoche con el empleado que estaba de 
guardia . 
A las dos se le p i d i ó c o m u n i c a c i ó n 
desde el Uni&n Club con el H o s p i t a l 
Mercedes y el buen s e ñ o r no tuvo á 
bien servi r la contestando, eu cambio, 
j en tono descompuesto, 
i Exponemos este caso, y a que otros 
i muchos le s e r á n ignorados, al s e ñ o r ad-
i min i s t rador ele la Red Te le fón ica de la 
j Habana. 
i Es necesario que semejante emplea-
• do reciba el correct ivo que se merece. 
ASÜNTOSVARlflS. 
L A ASINISTÍA EN E L SENADO 
M a ñ a n a comenzaremos á publ icar el 
elocuente discurso pronunciado por el 
doctor don Ricardo Dolz en la ses ión 
del Senado de 31 de Enero, en defen-
sa del d ic tamen de la Comis ión , opo-
n i é n d o s e á la a m n i s t í a con mot ivo de 
los sucesos relacionados con la ú l t i m a 
huelga. 
i MATANZAS 
Esta m a ñ a n a s a l i ó para Matanzas el 
D r . Manue l V a l d é s R o d r í g u e z , jefe de 
la Secc ión de E n s e ñ a n z a Superior de la 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , para 
solucionar a l l í asuntos del ramo á su 
cargo. 
TOMA D E "RAZÓN 
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
ha tomado r a z ó n del t í t u l o del licencia-
do en M e d i c i n a de D . J o s é Gum y 
Viane l lo , procedente de la Un ive r s idad 
de M a d r i d . 
PAGO D E MATRÍCULAS 
Por no haberlo efectuado en su opor-
t u n i d a d , hau sido autorizados para 
abonar el i m p o r t a r del segundo plazo 
de su m a t r í c u l a , los s e ñ o r e s D. A d o l f o 
N ú ñ e z , D . Francisco Nogueral , D . Car-
los V a l d é s Codina, D . Evar i s to y don 
H u m b e r t o Lamas y G á l v e z y D. Da-
niel del Val le , 
S E P A R A D O 
H a sido separado del destino que 
d e s e m p e ñ a b a en el Arsena l , don A n t o 
nio Rico. 
C I R C U L A R 
P o r la S e c r e t a r í a de Hacienda se ha 
d i r i g i d o C i r cu la r á los Tesoreros y Pa-
gadores para que prevengan á los que 
no suscriben las n ó m i n a s ú otros docu-
mentos de pago, por manifestar no sa-
ber firmar, que en esa forma tiene que 
endosar 6 cobrar sus checks, pues de ha-
cerlo de otro modo incur ren e n respon 
sabilidades que s e r á n exigidas confor-
me á las leyes. 
L I C E N C I A 
Se le ha concedido un mes de l icen-
cia por enfermo, al doctor Abela rdo de 
León , m é d i c o del Depar tamento de I n -
m i g r a c i ó n . 
P A R A L A G U A R D I A R U R A L 
Bajo l a presidencia del general don 
Ale j and ro R o d r í g u e z , se e fec tuó el sá-
bado l a subasta pa ra el vestuario y 
equipo de la Guard ia R u r a l , siendo ad-
j u d i c a d a en esta forma: 
Ropas para el vestuario, s e ñ o r e s Tn-
c lán , G a r c í a y Comp. , d u e ñ o s de la 
afamada t ienda de g é n e r o s L a Casa 
Grande; 
Calzado, s e ñ o r e s Iglesias y G o n z á l e z ; 
Correaje, s e ñ o r e s Palacio y Compa-
ñ í a , y 
Camas, don M a r c e l i n o M a r t í n e z , 
E L CORREO D E E S P A Ñ A 
H o y á las diez y media de la m a ñ a n a 
e n t r ó en puerto, procedente de Santander 
y Coruña , el vapor correo español C«¿a-
luña , conduciendo carga generalj corres-
pondencia y pasajes. 
E L O L I V E T T E 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto, proce-
dente de Cayo Hueso, el vapor americano 
Olivette con carga general, corresponden-
cia y 64 pasajeros. 
E L J U L I A 
E l vapor cubano J u l i a e n t r ó en puerto 
ayer tarde procedente de Puerto Rico y 
escalas, conduciendo carga general y 23 
pasajeros. 
E L A L B I S 
Con cargamento de ganado fondeó en 
b a h í a esta m a ñ a n a , el vapor noruego . l i -
éis procedente de Tampa . 
E L " M E M N O N " 
E l vapor Inglés de este nombre se hizo 
á la mar esta m a ñ a n a , con destino á New 
Orleans, en lastre. 
L A L Y L I 
Para Fernandin-a sal ió hoy á las nueve 
y media de la m a ñ a n a la barca noruega 
Syliy en lastre. 
G A N A D O . 
E l vapor americano Havana i m p o r t ó 
ayer de Veracruz, el siguiente ganado: 
Para don E. Leycede: 49 vacas y 9 tor-
naros y 2 añojos. 
Para don-E, Casas: 248 novil los. 
T a m b i á n el vapor noruego Albis , i m -
por tó esta m a ñ a n a , procedente de T a m p i -
co, consignado á los señores Diego Mar t í -
nez y G?, 857 novi l los , 16 vacas con sus 
crías, 19 añojos y 16 becerros. 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española , , . , de 79 á 79% V . 
Calderilla de 73 á 79 V 
Billetes B . Espa-
ñol de 4 á 4% V . 
Oro a m e r i c a n o c w w - - ^ i > 
contra español . | de 8 ^ ^ 1 
Oro amer. contra ] ^ 07 p 
plata española, j 
Centenes á 6.65 plata. 
En cantidades., á 6.66 plata. 
Luises á 5,31 plata. 
E n cantidades., á 5.32 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- l á 1-37 V . 
p a ñ o l a ) 
Habana, Febrero 3 de 1903. 
" S e c c l inHsTwí 
Modistas 
E n L A MODA E L E G A N T E , OMsüo 98, 
se ha construido un hermoso salón sobre 
la tienda, con vista i la calle, p-opic pa-
ra modistas, corseteras, com!;!-^n:st&3, & 
c 176 I . P . alt 12a-29 E 
E S T A D O ^ I W M S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Febrero S. 
C O N D I C I O N E S D E LOS A L I A D O S 
E n ta c a r t a p r o p o s i c i ó n de los a l i a -
dos, que fué en t r egada en la t a rde de 
ayer á M r . B o w e n , por M r . H e r b e r t . 
el r ep resen tan te de I n g l a t e r r a se p r o -
pone que se a p l i q u e o las dos terceras 
par tes d e l 30 por IOO de los ingresos 
de las Aduanas de P u e r t o Cabel lo y 
La G u a i r a , o f rec ido por el g o b i e r n o 
venezolano, a l pago de las r ec l ama-
ciones de I n g l a t e r r a , A. lemania é I t a -
l i a y que , con el resto res tan te , se sa-
t i s fagan las de las d e m á s naciones. 
M r . B o w e n r e c h a z ó e n f á t i c a m e n t e , 
en n o m b r e de Venezuela , d i c h a p r o -
p o s i c i ó n y m a n i f e s t ó á M r . H e r b e r t , 
que su represen tado e s t á c o n f o r m e 
en que la c u e s t i ó n d e l pago p re f e r en -
cia! que p r e t e n d e n los a l iados , seso-
m e t a á la d e c i s i ó n d e l T r i b u n a l de la 
H a y a . 
L A D E U D A N A C I O N A L 
L a deuda de los Estados U n i d o s ha 
t e n i d o d u r a n t e e l pasado mes, una 
d i s m i n u c i ó n de $3.222.116. 
Nueva York, Febrero S 
P R I M A A Z U C A K E R A 
Se h a presentado en la Asamblea 
de l Es tado de Nueva Y o r k , u n p r o -
yecto de ley, por e l cua l se concede á 
todo el a z ú c a r que se f a b r i q u e en d i -
cho Es tado , d u r a n t e el a c t u a l a ñ o de 
1903, una p r i m a de m e d i o centavo p o r 
l i b r a ; en el m i s m o p royec to se as igna 
una suma de $75.000 pa ra p r o m o v e r 
mejoras en el c u l t i v o de la r emo lacha 
y f a b r i c a c i ó n de l a z ú c a r . 
L A G R A N B A T A L L A 
S e g ú n t e l e g r a m a de W í l l e m s t a d , 
Curazao , a l H e r a l d de esta c i u d a d , 
ayer lunes c o n t i n u a b a á ca torce m i -
llas de Caracas u n a g r a n b a t a l l a e n t r e 
las fuerzas d e l g o b i e r n o y los r e v o l u -
c ionar ios ; é s t o s ú l t i m o s es taban ga -
nando t e r r e n o s e g u i d a m e n t e y a v a n -
zaban sobre la c a p i t a l de todos lados. 
Nueva York, Febrero S. 
E L M O R R O C A S T L E 
P r o c e d e n t e de la H a b a n a ha l lega-
do á este p u e r t o el vapo r M o r r o Cast-
le, de la l í n e a de W a r d . 
L O S B O N O S C U B A N O S 
E n u n m i t i n ce leb rado por los t ene-
dores de los bonos cubanos e m i t i d o s 
en 1866, 1869 y 1872, se a u t o r i z ó a l 
p r e s i d e n t e para que n o m b r a s e u n a 
c o m i s i ó n de c inco m i e m b r o s , con o b -
j e t o de que t o m e todas las med idas 
que se e s t imen m á s conven ien tes en 
i n t e r é s de los t enedo re s . 
Londres, Febrero 3. 
E L R E Y E D U A R D O 
E l r e y E d u a r d o sufre u n a t aque be-
n i g n o de in f luenza , ha pasado b u e n a 
noche y su estado g e n e r a l m e j o r a sa-
t i s f a c t o r i a m e n t e . 
V I S I T A A P L A Z A D A 
L a v i s i t a que el soberano i n g l é s p e n -
saba hacer hoy á los duques de I ) e -
vons l i i r e , h a s ido i n d e f i n i d a m e n t e 
aplazada, 
Barcelona, Febrero s. 
D E M O S T R A C I O N E S D E S I M P A T I A 
Las corporac iones obre ras han ce-
l e b r a d o hoy u n a r e u n i ó n , en la cua l e l 
s e n t i m i e n t o do s i m p a t í a hac ia los 
hue lgu i s t as de Reus p r o n t o c u l m i n ó 
en una g r a n d e m o s t r a c i ó n a n a r q u i s -
ta, en la cua l los o radores d e s p u é s de 
a tacar v i o l e n t a m e n t e las clases m á s 
elevadas, a b o g a r o n por la h u e l g a ge-
n e r a l . 
H U E L G A D E G R E M I O S 
Los representantes de 23 g r e m i o s 
a c o r d a r o n dec la ra rse en h u e l g a y t r a -
oajar por Que esta se baga gene ra l . 
T E M O R E S D E D E S O R D E N E S 
T é m e s e en vista de la v io lenc ia de 
¡05 discursos p r o n u n c i a d o s en d i c h a 
r e u n i ó n que se p r o m u e v a n p r o n t o 
g randes d e s ó r d e n e s y las a u t o r i d a d e s 
se e s t á n p r e p a r a n d o pa ra r e p r i m i r l o s 
e n é r g i c a m e u t e . 
Tánger , Febrero 3. 
V I C T O R I A D E L S U L T A N . 
Las not ic ias que se rec iben de Fez 
d e m u e s t r a n que la l u c h a ba s ido te -
naz e n t r e los sublevados y las t ropas 
de l S u l t á n , h a b i e n d o sido dec is iva la 
v i c t o r i a de é s t e , d e b i d o á que h a b í a n 
sobornado á la k á b i l a de B e n i c i r e pa-
ra que abandonase la causa de l P r e -
t e n d i e n t e . 
L a ma tanza fué e n o r m e y los pocos 
sublevados que p u d i e r o n salvarse h u -
y e r o n en d i r e c c i ó n á Tazza. 
San Petersburgo, Febrero S. 
N U E V O A R A N C E L . 
En e l nuevo a r a n c e l ruso se a u m e n -
t a n los derechos á la m a y o r pa r t e de 
las i m p o r t a c i o n e s ex t r an j e ra s . 
E N LOS H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 1? 
Entradas.—Despnte de las once de la 
m a ñ a n a : 
Sr. D. Emi l io Ter ry , de Pa r í s . 
Dia 2: 
Entradas.—H'cLSto. las once de la ma« 
Qana. 
Sres. D. G. E. G e k y l l , C. A . Bnck, L 
Kellershon, Sra. Dickson, D. Dickson, 
W . E . Strater, Sra. y niños , A . Stock, 
P. H . Rolfs, Srita. E. M . Gee, H . Geo, 
A . M . Smi th , Díaz Bollo y Sra., G. Rey-
wuolk , de los E. Unidos. 
Dia 3: 
En t radas .—Ríxs tá las once de la ma-
ñana : 
Sres. D . R. P. Evans, T . C. Loyano, 
E. K . Jones, de los E. Unidos. 
Dia 3: 
Salidas.—Sres. D. G. E. G e k y l l , C. A . 
Bnck, I . Kellershon, P. H . Rolfs, W i -
ll iams, Moffi l y señora . 
H O T E L T E L É G R A F O 
Dia l?: 
Entradas.—Hasta las once do la ma-
ñana . 
Sres. D. A . Keisar y Sra., C. M . Came-
ro, C D. Ostrchant, t . T . Caison, C. W . 
Scott, A . M . Oanman, L A . Ganmnn, de 
los E. Unidos; Santiago Es t évez , Eduar-
do Presas, de C á r d e n a s . 
Dia 2: 
E n t r a d a s . — D e s p u é s de las once de la 
m a ñ a n a . 
Sres. D. Aiexander Morten, ¡VI. f l eny-
man, Ciro Cuenca, de los E. Unidos. 
Dia 3: 
Entradas. —ll'á&tv. las once de la ma-
ñana . 
Sras. D. Oscar Sarmostz, H . Rasambe-
ry , de N . Y o r k . 
Dia 2: 
Salidas.—Sv. D. Cfirlos Segrera. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 2. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñ a n a : 
Sres. D. James 11. B i l l y criado; se-
ñora de J. I L B i l l ; Aun ie W . W e l l i a m -
me; L . A . L inco ln ; W . H . Yoeoun; 
Chas Yoeoun: J . T . M c G r a w ; A, Jhal-
hecmer; W . EL Watrous y señora ; R. K, 
Middangl i señora y hermana; A. L . Fros-
ch y señora : Y o h n M . Shayer; s e ñ o r a 
Mabel; F . Mendock; M . A . Scott y se-
ñora ; señora . R C. Yack; L . Schacfer y 
señora : James J . Dunn : señora J . O. 
Gersseí ; H . C. Noble, de los Estados 
Unidos; J o s é Gonzá lez , de Sagua; Fere-
dico F e r n á n d e z , de Ciénfuegos; Gonzalo 
G ó m e z ; Tirso Mesa é hijo, de Matan-
zas. 
Dia 3. 
Salidas.—Hasta las once de la ma-
ñ a n a : 
Sres. D. A . L . Cuesta, de Tampa; F.d-
ward Leonard; W . P. Merch y seño ra ; 
J. J . Piu l l ips ; W . J . Phi l ips , do los Ks-
tados Unidos. 
Dia 3. 
E n t r a d a s . — D e s p u é s de las once de la 
m a ñ a n a : 
Sras. D . John M e Cornick; Bertha 
B a l d i w i n ; W . 11. Daniel y señora; T i r -
so Mesa y famil ia ; Ernesto Jaeger; K e l -
sey W . K e n t ; R. Gonzá lez ; R. S. War-
ner; B . - E . Jones; James Hall y famil ia ; 
Cecilio Vera 6 hija; J . A . Broatcg; Cla-
re rice D. H a l k ; M . Fa lk ; L . A. L i n -
coln. 
H O T E L N A C I O N A L 
D í a 3 
Entradas—Mr. Roquen y señora , do 
Rechmond; M . C. Jaques, do Bas tón; M r . 
L . H . Jaques, de Boston; M r . L . M. Ja-
ques, de Boston y Mr . R . 8. Jaques, do 
Boston. 
Salidas—No hubo. 
H O T E L F L O R I O A 
Día 3 
E n t r a d a s — H é c t o r Fierney, San L u i s ; 
T . E. Waguer and wife. Chicago; B. Bon-
j a m i n and wife, Habana; W . A . Swit le 
and wife, Holdemhurgo; Mrs . Jenme J . 
Bou, i d ; y Mrs Mar tha L t o w , i d . 
Salidas—No hubo 
E l I W o . P a M a i i o c l M - R o y o S . J . 
F A L L E C I O E N L A CORUÑA 
E L D I A 12 D E E N E R O 1 9 0 S 
Y deseando los P residentes de 
las Congregaciones que suscr i -
ben, dar p ú b l i c o tes t imonio de 
su g r a t i t u d á l a m e m o r i a del que 
fué su v a l i o s í s i m o Di rec to r , han 
[acordado celebrar soleme.es hon-
ras f ú n e b r e s en sufragio de su 
lelma, en la iglesia de B e l é n el 
| d i a 4 del corr iente á las ocho de 
la m a ñ a n a . 
Tenemos el honor de i n v i t a r á 
I cuantos de séen c o n c u r r i r á tan 
piadoso acto7 á fin de demostrar 
la g r a t i t u d de este pueblo, hacia 
el celoso sacerdote, que con car i -
dad inagotable nos ha legado tan 
¡ sublimes ejemplos de esta v i r t u d . 
Habana , 19 Febrero 1903 
L a Presidenta de las Confe-
rencias de San Vicente Seño-
ras, Ana Salazar, Viuda de 
Soto.—La Presidenta de las 
Hijas de María Inmaculada, 
Aurora López de la Torre — 
^ E ) Presidente de las Confe-
rencias de San Vicente, de 
Caballeros, Francisco Peni-
ebet. 
1000 ia-3 Id-3 
P í d a s e EX DR0GUERI^ Y BOTICAS ¡ 
Ciraltii, ^ i p r i z a i i í e ? Bemstíiwiue 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
r 
a v d I 




Tina hoja de 
" mi Almanaque 
F e b r e r o i I V I E N D E L S S O H N 
3 
Martes 
H a m b u r g o fué su c u -
na; el 3 de Febrero de 
1809 el d í a de su uaci-
miento ; filósofo is r rael i -
ta su padre, que l levaba 
^ ^ " " ^ " " ^ el nombre de A.braham; 
t í o suyo el c é l e b r e filósofo Schlegel. Y 
como si ese abolengo no bastase, su ma-
dre, h i j a del banquero BarUio ldy , era 
mujer de vasta i n s t rucc ión . Desde n i -
ñ o m o s t r ó i n c l i n a c i ó n precoz por la m ú -
sica F é l i x Mendelshon, y as í íi los ocho 
a ñ o s descifraba toda Solase de notas y 
c o m p o n í a , bajo un tema dado, hermo-
sas piezas. Y á los doce era presenta-
do á Goethe, que a d m i r ó la in te l igen-
cia musical de aquel nifio. Poco des-
p u é s , se representaba en B e r l í n una 
Ópera suya en dos actos, t i t u l a d a Las 
hadas de Camacho, y daba á luz la t ra-
d u c c i ó n en versos alemanes de un poe-
m a la t ino de Terencio. 
Contaba diez y nueve a ñ o s , y dotado 
—dice Clemeut—de bellas maneras, há -
b i l en todos los ejercicios corporales, 
uniendo á las m á s br i l lantes cualidades 
de l e s p í r i t u una fisonomía agradable, 
p o s e í a todos los elementos para ser ad-
m i t i d o en los m á s elevados salones del 
g r a n mundo. V i a j ó mucho, y los poé -
ticos paisajes de Escocia le insp i ra ron 
su gran over tura L a grxda de Fingcd, que 
con sus s in fon ía s Sueño de verado y Bíie-
na mar y f e l i z regreso, const i tuyen sus 
mejores obras s infónicas . 
Su m a e s t r í a en la d i r e c c i ó n de or-
questa v a l i ó l e ser nombrado por el rey 
deSajonia maestro de capi l la honorar io 
y por el rey de Prus ia di rector general 
de su m ú s i c a . Para celebrar el 409 ani-
versar io del casamiento de sus padres, 
compuso una ó p e r a t i t u l ada Regreso del 
viaje al cxiranjerOj que no l legó á repre-
sentarse hasta cuatro a ñ o s d e s p u é s de 
su muerte, ocur r ida e l 4 de N o v i e m b r e 
de 1847. 
Los m á s exigentes c r í t i c o s convienen 
en que Mendelssohn fué uno de los m ú -
sicos m á s intel igentes del s iglo X I X . 
R E P Ó R T E R . 
Ei el Geto MDÍIO. 
E l s á b a d o ú l t i m o v i s i t a ron el Centro 
A s t u r i a n o el s eño r M i n i s t r o de Fran-
cia, el Jefe de Estado M a y o r y los dos 
m é d i c o s del crucero de guerra f r ancés 
L e Tage. 
Eecibidos por el Presidente, nuestro 
amigo don R a m ó n P é r e z , y po r varios 
vocales de l a D i rec t iva , los d i s t i ngu i -
dos visi tantes recorr ieron los e x p l é n d i -
dos salones y los d e m á s departamentos 
del hermoso edificio, celebrando la r i -
queza y gusto de las instalaciones; ex-
t remando el aplauso al v i s i t a r el local 
dedicado á la e n s e ñ a n z a , pues que-
daron satisfechos del orden é h ig ie-
ne que en las diversas aulas se advier-
t e y, sobre todo, al enterarse d e q u e 
asciende á 3,032 el n ú m e r o de m a t r i -
culados, y á 1,G78 el de los que d ia r ia -
inente asisten á las clases. 
Luego, en carruajes _ preparados al 
efecto, se trasladaron á la Casa de sa-
l u d " L a Covadonga," en la que ya es-
peraban el d i rector facul tat ivo, doctor 
don Manue l Bango, los doctores V a r o -
na, Eeyner i , M u l l e r y Albadale jo . 
M u c h í s i m o celebraron los visi tantes 
cuanto a l l í v ie ron ; pero donde fué gran-
de su sorpresa, bien p u d i é r a m o s decir 
su asombro, fué a l recorrer las salas de 
C i r u g í a y de Hid ro te rap ia , pues decla-
ra ron que nunca h a b í a n encontrado na-
da igua l en parte alguna^ y que un Sa-
na tor io como ' L a Govadouga' ' es, á l a 
vez que ú t i l í s i m o , un gal lardo expo-
nente de adelanto del que debe enorgu-
llecerse el p a í s donde radica, y p a r t i -
cularmente l a A s o c i a c i ó n que lo ha fun-
dado y sostiene. 
E n el amp l io comedor de l a casa de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n se h a b í a preparado 
u n copioso y d e l i c a d o / w ^ í . A l desta-
parse el c h a m p a ñ a in i c ió los b r i n d i s el 
s e ñ o r M i n i s t r o de Francia , h a c i é n d o l o 
en fi ases elocuentes y discretas por el 
progreso del Centro As tu r i ano y ensal-
zando los verdaderos mi lagros debidos 
á l a u n i ó n y perseverancia de los hijos 
de As tur ias . Con te s tó l e el Presidente 
de la A s o c i a c i ó n , qu ien en breves y 
oportunas frases d e m o s t r ó su reconoci-
miento , en nombre del Centro, por l a 
v i s i t a con que h a b í a sido honrado; 
h izo votos porque perduren las co-
rr ientes de f ra te rn idad que existen 
entre Franc ia y E s p a ñ a , ya que son 
dos pueblos hermanos ligados por los 
Sentimientos de raza y hasta por l a his-
119 
LA MUJER FATAL 
dovela histórico-social por 
Carolina Invernizio. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
da Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
E n c e r r ó , para el objeto, á la v ie ja en 
u n aposento del que se g u a r d ó la l lave, 
y se r e u n i ó con el m a r q u é s para i r al 
famoso chalet, d e s f o g á n d o s e contra to-
dos, d ic iendo que le p a r e c í a estar en 
una j a u l a de locos. 
— ¿ P e r o es cierto que esa Blanca es 
h i j a de L a n d r y ? — P r e g u n t ó l e a l vie jo 
gen t i lhombre que r e s p o n d i ó gravemen-
te: 
— C i e r t í s i m o . 
— ¿ Y su madre?... 
Se detuvo de imprev i so ; se d i ó cuen-
ta de que iba á decir un disparate. 
Pero el m a r q u é s , sin alterarse, a ñ a -
dió con su a i re caballeroso: 
—Su madre . . . es m i mujer , y á us-
ted, que es uu caballero^ puedo con-
fiarlo. 
Sabe usted la r ig idez de p r i n c i p i o s 
de m i d i fun to amigo. 
L a u d r y era entonces pobre, s in nom-
bre, y s in embargo amaba á Eosetta y 
tor ia , puesto que jun tos lucharon y ca-
yeron con h e r o í s m o en las aguas de 
Trafa lgar ; s a l u d ó á la mar ina francesa, 
dignamente representada a l l í , y t e rmi -
nó deseando que Le Tage regrese con 
fel icidad á las costas francesas, para 
que devuelva al seno de la pa t r i a á sus 
numerosos t r ipulantes . 
H a b l ó d e s p u é s el Jefe de Estado Ma-
yor del mencionado crucero, manifes-
t á n d o s e m u y reconocido por las delica-
das atenciones que á él y á sus compa-
ñ e r o s se les h a b í a n dispensado. D i j o que 
l levaba la r e p r e s e n t a c i ó n de su A l m i -
mirante , y al mismo t iempo el encargo 
de demostrar que si él no estaba a l l í , era 
porque ineludibles atenciones oficiales 
se lo h a b í a n imped ido ; pe reque ya se 
e n c a r g a r í a de in formar le de lo mucho 
bueno que h a b í a visto en los soberbios 
salones del Centro As tu r i ano y en la 
grandiosa qu in ta Covadonga. 
C e r r ó los b r i nd i s el i lus t re doctor Ban-
go, quien con esa elocuencia que le es 
pecul iar y con ese fuego que da siem-
pre á su b r i l l an t e y persuasiva palabra, 
e n u m e r ó los esfuerzos hechos por los 
asturianos para l legar á la hermosa rea-
l i dad que ya han alcanzado; expuso los 
proyectos que tienen para u l t i m a r las 
obras que a ú n quedan por hacer antes 
de l legar a l completo desarrollo del vas-
t í s i m o proyecto concebido, hizo solem-
ne promesa de dedicarse con verdadero 
e m p e ñ o á la consecuc ión de esa grande 
obra, que él l l a m ó santa, y t e r m i n ó 
br indando por los d is t inguidos vis i tan-
tes, por la u n i ó n de la raza l a t ina y por 
la prosperidad del Centro As tb r i ano . 
D e l comedor, pasaron todos á la D i -
recc ión , donde los visi tantes consigna-
ron sus impresiones, m u y honrosas por 
cierto para el Senatorio, en el á l b u m que 
a l l í se l leva. 
D e s p u é s , re tornaron hasta e l muel le 
de la Machina, a c o m p a ñ a d o s d é l o s se-
ñ o r e s P é r e z , Bango, Varona, Pumar ie -
ga y de varios vocales de la D i r e c t i v a , 
y a l l í se despidieron con frases de m u -
tuo afecto. 
Y a que del ^Centro A s t u r i a n o " nos 
ocupamos, no podemos dejar de decir 
algo de la fiesta musical que la misma 
noche del s á b a d o se ce l eb ró en la sala 
de actos del citado Ins t i tu to . 
Se trataba de una fiesta í n t i m a y s in 
pretensiones, y sin embargo r e s u l t ó u n 
verdadero concierto, a s í por los n ú m e -
ros que se tocaron y por la l impieza 
con que fueron ejecutados por las a lum-
nas, como p o r la numerosa y escogida 
concurrencia que l lenaba el elegante 
s a l ó n de sesiones. 
Satisfechos deben hallarse la D i r e c t i -
va del Centro y los padres de los a lum-
nos y el profesor s e ñ o r Planas; la p r i -
mera ha vis to que los sacrificios por e l la 
realizados no son e s t é r i l e s ; los segundos 
presenciaron regocijados el t r i un fo de 
los pedazos de su a lma, y el ú l t i m o tu-
vo ocas ión de demostrar una vez m á s 
su competencia y la bondad de su m é -
todo de e n s e ñ a n z a , con el cual consigue 
verdaderos milagros, como lo demues-
t ra el hecho de que no obstante de ser 
el Centro As tu r i ano la ú l t i m a Sociedad 
de su í n d o l e que e s t a b l e c i ó las clases 
musicales, es la ú n i c a que hasta ahora 
ha celebrado actos como e l que m u y á 
la l igera r e s e ñ a m o s , y que revisten ver-
dadera impor tanc ia , porque s i rven pa-
ra que el a lumno se acostumbre á tocar 
en p ú b l i c o , cont r ibuyen á establecer 
h á b i t o s de sociabi l idad y son el expo-
nente mejor de lo que cada cual vale y 
de lo que aprovechan las lecciones re-
cibidas. 
H e a q u í el var iado y selecto progra-
ma que se c u m p l i ó con m a t e m á t i c a 
e x a c t i t u d : 
19 ^Sonat ina" Op. 36 n ú m 1—Cla-
senti . K i ñ a Teresa P e ó n . 
'>0 "Sonat ina" Op. n ú m . 20—Du-
sv. .w. N i ñ o A m o l d o Go t t a rd i . 
3? " R o n d ó " Op . n ú m e r o 18,—Mos-
cheles. N i ñ a Luisa R o d r í g u e z . 
4V "Sona t ina" Op. n ú m e r o 20—Ro-
lan . S e ñ o r i t a EsperanzaRabasa. 
5? " R n í i a t i n a " Op. n ú m e r o 49 .— 
1 Beetho\ en. S e ñ o r i t a L u c í a Cadrecha. 
G9 " I m p r o n t u " Op. n ú m . 2—Schu-
bert . S e ñ o r i t a Anse lma Amado . 
7? "So lo" del 5? concierto de D u -
sek. S e ñ o r i t a M a t i l d e G o t t a r d i . 
8? "Polaca B r i l l a n t e " Op. n ú m e r o 
72— Weber (arreglado á dos pianos) 
por las s e ñ o r i t a s Clemencia Lamoneda 
y Lu i sa Moreno. 
Todas estas piezas fueron ejecutadas 
con verdadera m a e s t r í a , sobresaliendo 
en el " R o n d ó " de Moscheles la encan-
tadora é intel igente n i ñ a Luisa R o d r í -
guez; en la "Polaca B r i l l a n t e " de W e -
ber la s e ñ o r i t a Luisa Moreno, y en la 
" I n v i t a c i ó n a l V a i s " , del mismoautor , 
—arreglado á dos pianos,—la s e ñ o r i t a 
Clemencia Lamoneda y la ya c i tada 
Moreno, pues ejecutaron l a d i f íc i l pieza 
con un gusto y a f inac ión tales, que pa-
r e c í a n dos profesoras. 
Esta o p i n i ó n nuestra h á l l a s e robuste-
era correspondido. Y , á pesar de l a v i -
g i lanc ia de E n r i q u e y de Lena, los j ó -
venes se casaron secretamente y t uv i e -
ron una h i j a . 
E l conde Laresca r e c h i n ó los dien-
tes. 
— ¿ Y el padre no a r r o j ó de su casa á 
los dos desventurados que h a b í a n abu-
sado de su c o n f i a n z a ? — e x c l a m ó . 
— F u é m á s cruel t o d a v í a . Confió la 
n i ñ a , r ec i én nacida, á Lena, para que 
h ic ie ra perder toda huel la , y e n c e r r ó á 
la h i j a en un convento. 
E l j o v e n m a r c h ó desesperado, y le 
hic ieron creer á Rosetta que la h a b í a 
abandonado, como l a h ic ie ron creer que 
su h i j a h a b í a muerto. 
L o mismo se me con tó á m i . L a j o -
ven me d i ó l á s t i m a ; q u i z á s f u i e l ú n i c o 
que t o m ó parte en su desventura, de 
manera que Rosetta a c a b ó por profe 
sarme una sincera a fecc ión y a c e p t ó m i 
nombre con g r a t i t u d . 
Sólo elogios tengo para ella, Y en 
efecto, no quiero ahora mostrarme ine-
xorable con esa pobre madre, que, sa-
biendo que su h i j a v ive , quiere encon-
t r a r l a . 
E l conde hizo una l ige ra mueca. 
—Pero con la h i j a ha encontrado a l 
padre y 
E l m a r q u é s Franco l e v a n t ó la cabeza 
altaneramente. 
— L a marquesa es una mujer honra-
d a , — r e s p o n d i ó , — y en e l la só lo habla 
cida per la muy autorizada del i lustre 
c r í t i c o musical don Serafin R a m í r e z , 
que p r e s i d i ó el acto en su c a r á c t e r de 
V o c a l t é cn i co de la Secc ión Musica l del 
Centro; y de igua l o p i n i ó n fué la i l u s -
trada profesora del Centro G a l l e g o , d o ñ a 
C o n c e p c i ó n A r d o i s , que t a m b i é n o c u p ó 
uu puesto de honor en l a mesa presi-
dencial . 
Siga por este buen camino el Centro 
As tu r i ano , seguro de que c o n t i n u a r á 
mereciendo el aplauso general y v e r á 
nut r i rse por momentos las l isták d e s ú s 
ya n u m e r o s í s i m o s asociados. 
NOCHES TEATRALES 
J U A N B A L A C Ü E R 
Es el C é s a r de la Gracia, que a l lle-
gar al p a í s encantador y encantado de 
las palmeras y las mujeres bonitas, con 
el fardo de los laureles ganados en e l 
teatro, con su presencia, con su voz, 
con sus ademanes, con la manera con 
que caracteriza los m ú l t i p l e s persona-
jes de las obras que ha in terpre tado, 
supo vencer no m á s que con ser visto. 
¡ T r i u n f o grande e l suyo! Y tan gran-
de como l e g í t i m a m e n t e obtenido, por-
que es h i jo de l talento, de l estudio, de l 
arte y de la i n s p i r a c i ó n , que u n i é n d o s e 
en él, forman un cuerpo de dercho ar-
t í s t i co , que n i e l de Jus t i n i ano en e l 
derecho c i v i l . D í g a n l o , s i no, los que 
lo han visto, compelidos á seguir v ién-
dolo mientras permanezca entre noso-
tros, porque saben que la ocas ión es 
c i rcunstancial y que quien la desecha, 
t e n i é n d o l a a l alcance de la mano, se 
queda á l a luna de Valencia . 
Quien ve á Balaguer, piensa y dice: 
— N a c i ó para e l g é n e r o c ó m i c o : 
Pues, no, s e ñ o r ; no es as í . Balaguer 
nac ió para e l teatro, y antes de entrar 
en los terrenos de la gracia y e l rego-
ci jo, m e t i ó su hoz en e l campo del dra-
ma, trabajando con V i c o , con Catal ina 
y con Calvo, y ha estrenado, como ga 
lán joven , dramas de Echegaray y de 
P é r e z G a í d ó s : luego p a s ó á la comedia, 
y fué uno de los que m á s b r i l l a r o n a l 
lado de E m i l i o M a r i o ; y m á s tarde, co-
m e t i ó sus infidelidades á esos dos g é n e -
ros, entrando en l a zarzuela y d e j á n d o -
se ver y . ap l aud i r en Eslava y A p o l o ; 
pero, como di jo el poeta, s i 
nuestra v i d a sondes r í o s 
que van é da r en e l mar , 
el actor de jó las coplas de lo que p r i v a , 
y v o l v i ó á su p r i m i t i v o cauce, á l a co-
media; mas como la experiencia e n s e ñ a 
tanto como el l i b r o mejor escrito, apren-
d i ó en esas excursiones por los diferen-
tes g é n e r o s que cons t i tuyen e l teatro, 
que si el arte escén ico es recreo del es-
p í r i t u , requiere m á s que e l gesto a v i -
nagrado que sobrecoge, l a cara p l á c i d a 
que regocija, y de a q u í que entrara en 
el m a d r i l e ñ o teatro de Lara , del que ha 
sido tres ó cuatro a ñ o s director , no á 
hacer sufr i r , sino á provocar l a risa, y 
con ella l a sa t i s f acc ión de l e s p í r i t u . 
A l l í c o n q u i s t ó u u d i p l o m a que le d i ó 
con sus aplausos de todas las noches e l 
p ú b l i c o m a d r i l e ñ o , tan in te l igente co-
mo j u s t o : e l de el X3rimer actor c ó m i c o 
de E s p a ñ a . Y si yo pud ie ra meter m i 
cuarto á espadas en ese pa r t i cu la r , 
a g r e g a r í a , ' 'y de fuera de E s p a ñ a t am-
b i é n " . 
Como que para disfrutar de ese t í t u -
lo cuenta, en p r i m e r lugar , D . J u a n 
Balaguer, con una cosa que es indispen-
sable en el teatro: e l d o m i n i o de s í mis-
mo, y con ot ra que no se aprende, sino 
que es i n é g n i t a en el autor, l a gracia. 
De ella ha hecho, un derroche portento-
so, y ¡cosa na tu ra l ! resulta uu tesoro 
inagotable, un arca que como la de los 
cuentos de hadas, cuanto m á s sale en 
despilfarro, m á s queda a l l í á su dispo-
s ic ión , para que el p ú b l i c o no se cause 
de verlo y de ap laud i r lo . 
Que en Balaguer quedan vestigios 
del actor d r a m á t i c o lo prueba aquel bo-
n a c h ó n y santo sacerdote, tesoro de In-
genuidad y honradez, L a Monja Des-
calza y aquel abuelo angelical de Tiquis 
miquis. Que es c ó m i c o hasta l a m é d u -
la de los huesos, lo demuestran los d i -
versos tipos que ha caracterizado en las 
d e m á s obras, s in parecerse uno á otro; 
desde el andaluz marrajo de JEl Fado 
hasta el d i p l o m á t i c o ta r tamudo de la 
Seña francisca, desde el amigo chin-
che de E l Afinador, hasta e l m a n d o sá-
t rafa de Tortosa y Solerj desde e l Cons-
tant ino Cebolleta de Mil i tares y Paisanos 
hasta e l vie jo verde de l i na cana a l 
aire. 
Todos p remian con sus aplausos el 
arte del cómico , e l p r i v i l e g i o del talen-
to. Y a s í es como se ha met ido en e l 
bolsi l lo Balaguer l a vo lun tad de l p ú b l i -
co de la Habana y hace de todos lo que 
quiere. 
Oja lá , como E m i l i o Mar io , haga a q u í 
una fortuna, que bien merecida la 
t iene. 
escribo esta carta para i nv i t a r l o s á de-
fenderse, porque de lo contrar io , pron-
to tendremos que sal i r por esas calles, 
p id i endo l imosna para pagar las con t r i -
buciones. Estas van en aumento de 
t r imestre en tr imestre, y como perma-
necemos callados, dentro de breve t iem-
po tendremos que pagar una con t r i bu -
c ión igua l á la cant idad que como ren-
ta apercibimos. >• 
De V d . atentamente, 
J o s é 8. Vülalba. 
Sic G u? 30 
ferido poder general á don A n d r é s Cay 
Fout. 
A N T O N I O G. Z A M O E A . 
2 de Febrero de 1903. 
Sr. Director del 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : E n una de las úl-
t imas ediciones de su impor t an t e p e r i ó -
co, he l e ído la e x p o s i c i ó n que varios 
respetables vecinos de l Vedado d i r i g i e -
ron a l s e ñ o r A lca lde de l a c iudad que-
j á n d o s e de la carencia de p o l i c í a , de l 
servicio de incendios, y del A l u m b r a d o 
E l é c t r i c o , y t a m b i é n del m a l estado de 
las calles. 
A u n q u e me adhiero á esa protesta 
tan ju s t a de mi s convecinos, observo 
que se les ha quedado en el t in tero , un 
hecho tan impor tan te y pe r jud ic ia l , co-
mo cualquiera de los otros que han s i -
do citados. 
Nosotros pagamos una c o n t r i b u c i ó n 
i gua l á l a de las propie tar ios de la ca-
l l e del Prado. S in embargo, no tene-
mos n inguna de sus ventajas, n i siquie-
ra sus rentas, l a m i t a d del a ñ o , se ha-
l l a n las casas v a c í a s en este ba r r io du-
rante e l i nv i e rno . ¡ Y nuestras casas 
han sido amil laradas por los precios 
que ganan en verano! De modo que pa-
gamos una enorme c o n t r i b u c i ó n por 
propiedades que solo nos producen en 
é p o c a determinada del a ñ o ; y para eso, 
no se nos dota de servicios tan ind is -
pensable como el de po l i c í a , e l de incen-
dio, c o m p o s i c i ó n de calles y a lumbrado . 
N o hace mucho t iempo estuvieron en 
e l Vedado varios comisionados d e l A -
mi l l a ramien to , y en las casas que se 
les a n t o j ó que se ha l laban amil laradas 
con demasiada ventaja para e l pobre 
propie tar io , aumentaron la renta á ca-
pr icho ; y ' s i n embargo, no rebajaron 
las de 'otras casas ya amil laradas con 
los m á s excesivos precios de verano en 
l a é p o c a in terventora . ¡ M i s t e r i o s de 
la ley del embudo, que pe rmi t e subir 
las que e s t á n Sojas, y no consieute ba-
j a r las que e s t á n altas\ 
E n t r a t a r de que tales a n o m a l í a s ter-
minen , debemos gastar nuestras ener-
g í a s los vecinos de l Vedado, y por eso 
FIESTA MUSICAL 
En el Conservatorio de Mús ica y De-
clamación de la Hababa, que dir ige el 
señor don C. A . Peyreliade, se efec tuará , 
el domingo 8 del actual, á la una de la 
tarde, la solemne d i s t r ibuc ión de premios 
del año escolar de 1902, con la siguiente 
fiesta: 
P R I M E R A P A R T E 
1? Dis t r ibuc ión de las Medallas otorga-
das por el Jurado de los Concursos 
verificados el d í a 21 de Diciembre 
de 1902, y de los Diplomas de H o -
nor concedidos á los alumnos que 
obtuvieron nota de sobresaliente en 
todos los e x á m e n e s sufridos duran-
te dicho a ñ o ; y terminado el acto 
d i r i j i rá la palabra á los mismos el 
elocuente orador Rvdo. Padre 
Dr . Lu i s A . Mustel ier . 
S E G U N D A P A R T E 
2? Sonata. Claro de Luna . op. 27 
n ú m . 2 (Beethovcn), por la n i ñ a 
Ma t i l de Gonzá lez . 
8? L1 Angelo d1 Amore. Romanza 
(G. Geraldi), cantada por la señor i -
ta Dulce M a r í a Piedra y acompa-
ñ a d a al piano por la Srita. F ide lma 
Garc ía . 
4^ Conté de Feee. Capricho (Ch. Ober-
t h ü r ) , ejecutado en el arpa por la 
Srita. Dolores Ardois . 
5? Pr imavera de amor. Mazurka 
(Gottschallk), por la Sri ta . Berta 
M o m o i t i o . 
6? A i r Varié, para v io l ín ( V i e u x -
temps), por el Sr. J o a q u í n M o l i n a 
y a c o m p a ñ a d o al piano por la seño-
r i t a Juana Valles. 
7? Semasperanza, romanza (Obiols), 
con un obligado de v io l ín del señor 
M a r t í n , cantada por la Sra. A n a 
M a r í a J i m é n e z de V i a d a y acom-
p a ñ a d a por la Srita. Margar i t a 
Kayue r i y el Sr. J o a q u í n Mol ina , 
T E R C E R A P A R T E 
8? Le Poéte Mcmrant. E l é g i e drama-
t ique (C. A . Peyreliade), cantada 
por la Srita. E l v i r a Granices con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de piano y qu in -
teto de cuerda, arreglado és t e y 
d i r ig ido por el Sr. A . M a r t í n . 
99 Concertó en Sol menor. "Op. 25 
(Mendelssohn), por la Sri ta . F ide l -
ma Garc ía , (laureada) con acompa-
ñ a m i e n t o de quinteto, d i r ig ido por 
el Sr. M a r t í n . 
10? Qran Tarantella. compuesta para 
2 pianos ( N . B . Espadero), y arre-
glada para G por el Sr. L Cervan-
tes, ejecutada por las s eño r i t a s 
Juana Valles (laureada) Margar i ta 
Rayner i (laureada) Ernestina Mar -
q u é s , Angela Cosculluela, Qu in t i na 
Morcotegui y la Sra. Concepción 
Llaca de Ostertag (laureada). 
Nota. A la amabil idad de la s eño r i t a 
Angel ina Sicouret se debe la sat isfacción 
de poder hacer oir esa b e l l í s i m a compo-
sición, iuéd i t a , del i nmor ta l Espadero. 
SOCIÍDADES \ EMPRESAS 
E n circular fechada en esta el 21 del 
pasado, nos participan los señores L . Ro-
d r íguez y Comp., S. en C , que han con-
UNA SEÑORA ECONOMICA 
no tiene que verse nunca en la necesidad de llevarle á la modista dos 6 tres veces tela para 
un vestido y aún no le alcanza. Ella compra sus moldes en ÉL CORREO DE PARIS Otispo 80 
y con la perfección de la mejor modista hace su ropa y la de sus hijo^ y siempre le sobra tela. 
Los patrones de BUTTERICK son conocidos en el mundo entero como los más perfectos 
al revés de lo que ocurre con los de otras marcas, que, si bien son más baratos, en cambio, 
se echa á perder la tela 5 veces de 10. 
Los patrones de EL CORREO DE PARIS, OTDÍspo 80, se garantizan como los más exactos, 
además de tener la explicación en castellano para su corte y confección. 
Despósito de los catálogos de Modas Metropolitanas para 1903. Se suscriben aquí los 
periódicos de modas, The Delineator y Espejo de la Moda. 
E L C O R R E O D E P A R I 
L A C A S A D E L O S M O L D E S Y L I B R O S D E M O D A S 
ISTOTA: Se e n v í a n patrones y l ib ros á cualquier parte de l campo, p r e v i o e n v í o del i m p o r t e en sellos de Correo ó g i r o 
postal . 
C 175 a l t 4a-29 E 
fecha 26 del pasado se ha cons t i tu í -
esta, con efectos retroactivos al 17 
Con 
do en t„7 
de Diciembre, una Sociedad mercant i l en 
Comandita, qqe g i r a r á bajo la razón da 
Rasines v F e r n á n d e z , S. en C , para la 
exp lo tac ión de la ferretería denominada 
L a Escuadra, siendo gerentes de la mis-
ma los señores Rasines Zorr i l la y don J*-
só F e r n á n d e z , y comanditario don Rosen-
do Ortiz Zorr i l la , quien aporta á la Socie-
dad el activo y pasivo que resulta del c i -
'ado establecimiento. 
la madre. E n cuanto a l s e ñ o r L a n d r y 
es un perfecto caballero que conoce su 
deber, y no tengo m o t i v o alguuo para 
detestarlo n i para guardar le rencor. 
E n efecto, llegados a l chalet, é l fué e l 
p r imero en tenderle l a mano a l ar t i s ta . 
Este acto c o n m o v i ó á. L a n d r y . 
—Gracias, m a r q u é s , — d i j o con ex-
p r e s i ó n de profundo reconocimiento ,— 
por l a so l i c i t ud que usted demuestra 
por m i pobre Blanca. Como y a s a b r á 
usted, l a ma lvada Lena l a hab ía ; re-
c lu ido a q u í , pero l a j o v e n h a logrado 
escapar. 
E l rostro del gen t i lhombre se a c l a r ó . 
—Entonces,—dijo,—nada hay que 
temer por ella. 
— L o dudo t o d a v í a ; Blanca puede 
haberse ex t rav iado en el bosque, 6 ha-
ber c a í d o en u n nuevo pe l igro . I r é en 
su busca; l o ú n i c o que le ruego es que 
se l leve d la marquesa, porque estas 
emociones pueden serle perjudiciales. 
Eosetta, en tanto que su mar ido ha-
blaba con e l ar t is ta , se h a b í a dejado caer 
en una s i l l a , la m i s m a que horas antes 
o c u p ó su h i ja , j u n t o á l a mesa. E n su 
hermoso rostro v e í a s e esparcida una 
pal idez inqu ie tan te ; demostraba un ex-
t remo aba t imien to físico y mora l . 
E l m a r q u é s se a p r o x i m ó á ella. 
—Eoset ta ,—la d i jo con gran dulzura , 
— t ú no puedes permanecer a q u í 
ven conmigo t u V i t o te espera 
— ¿ Y B l a n c a ? — r e s p o n d i ó d é b i l m e n t e 
la marquesa.—Ha desaparecido y 
no me m o v e r é de a q u í hasta que no sea 
encontrada. 
— ¿ q u i é n te d i c e , — o b s e r v ó el mar-
q u é s , — q u e no haya vuel to á T a r í n , á 
casa de su infe l iz protectora? 
E l art ista, que l o h a b í a o í d o , se 
a p r o x i m ó á su vez. 
—Es verdad ,—di jo e n é r g i c a m e n t e , — 
y s e r í a p rudente que usted, marquesa, 
volviese á T u r í n con su mar ido, para 
asegurarse, en tanto que yo trabajo 
a q u í . 
— ¿ M e a v i s a r á usted en seguida si es 
el p r i m e r o en e n c o n t r a r l a ? — b a l b u c e ó 
Rosetta con acento de profunda angus-
t ia , levantando sus abat ido: ojos. 
— L o p r o m e t o , — r e s p o n d i ó el ar t is ta . 
L a marquesa no r e s i s t i ó m á s ; h a b í a 
confiado demasiado en sus fuerzas y á 
duras penas, ayudada por su mar ido y 
e l coude Laresca pudo l legar a l ca-
r ruaje . 
L a condesa Laresca erraba como u n 
a lma en pena por la quin ta . 
l í o c o m p r e n d í a casi nada de lo que 
o c u r r í a y l a cabeza se le iba . 
Dora y A m o l d o , no sabiendo como 
desahogar su dolor, se v o l v i e r o n contra 
l a pobre s e ñ o r a , r e p r o c h á n d o l e su debi 
l i d a d por no haberse a t revido á hacer 
frente á su jnar ido, cuando d e s p i d i ó á 
Ká&ta pa ra tomar en su l ugar á Lena, 
que los h a b í a e n g a ñ a d o á todos. 
Dora y A m o l d o se dirigieron al cha-
cón let y en el camino se encontraron 
Alfonso que les e n t e r ó de todo. 
Se pusieron de acuerdo para buscar 
á Blanca, para encontrar la . 
Mien t ra s se s u c e d í a n aquellas ocu 
rrencias, Lena pensaba en el medio de 
h u i r de su p r i s i ó n p rov i s iona l . 
T e n í a l a seguridad de que en aquel 
momento nadie se ocupaba de e l la ; to 
dos los pensamientos se v o l v í a n hacia 
Blanca. 
¿Y si aquella e s t ú p i d a con todos sus 
r i d í c u l o s prejuicios, ante el temor de 
ocasionar d a ñ o á su madre, 6 de que 
A m o l d o hubiese descubierto el secreto 
de su nacimiento, se hub ie ra suicidado? 
N o h a b í a ya escape para el la . 
O la d e n u n c i a r í a n , ó L a n d r y en 
d e s e s p e r a c i ó n , la m a t a r í a . 
L a miserable fué asaltada por un te 
mor convuls ivo; l a muer te le causaba 
miedo y hor ro r la idea de una p r i s i ó 
T e n í a conciencia de su de l i to y de 
la pena que m e r e c í a . 
H a b í a lincho e l ma l con el feroz p í a 
cer de ver sufr ir , y los otros le devo l 
v e r í a n los golpes, s in c o m p a s i ó n a l 
guna. 
A esta idea, l a i n t r i gan te r e c o b r ó to 
das sus fuerzas, sus recursos. 
Se a c e r c ó á la ventana y estaba par 
a b r i r l a cuando s i n t i ó rech inar l a cerra 
d u r a y v o l v i é n d o s e aterrada se v i ó de 
lan te de l a condesa Laresca. 
D e s p u é s de los reproches de l h i j o y 
su 
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N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O SURí 
1 v a r ó n , blanco, l eg í t imo . 
D I S T R I T O ESTIO: 
4 varones, blancos, l eg í t imos , 
1 hembra, mestiza, natural . 
D I S T R I T O O E S T E : 
1 hembra, blanca, l eg í t ima . 
1 i d . , i d . , natural. 
2 varones, i d . , Id . 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
I n é s Delgado, 62 años . Habana, Nor te 
149. Cáncer del cuello. 
Cir i lo Carbonell, 56 años , E s p a ñ a , L a * 
gunas 98. Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O SUR: 
Carmela J i m é n e z , 2© d ía s . Habana, 
Glor ia 202. Debil idad congén i t a . 
D I S T R I T O E S T E : 
Dolores Rodr íguez , 50 años , E s p a ñ a , 
O b r a p í a 40. Asistoi ia. 
Francisco Pinera, 19 años , Consolac ión 
del Sur, Damas 58. Tuberculosis pulmo* 
nar. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Manuel Boni l la , 61 años , Sevilla, L u -
y a n ó . Reblandecimiento central. 
Ju l i a D u r á n , 2 meses. Habana, Cañas 
12. Eclampsia. 
J o s é Herrera, 2 años , i d . , T r in idad 27, 
Bronqui t is capilar. 
Loreta Pi loto, 56 años , i d . , Salud 105* 
Hepat i t i s . 
Juana H e r n á n d e z , Baños , i d . , San Jo-
sé 154. Corea. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matr imonios 00 
Defunciones 10 
Febrero Io 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O E S T E : 
Gumersindo Cuervo, con Rosa Cama 
cho, blancos. 
N A C I M I E N T O S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
2 hembras, blancas, l e g í t i m a s . 
1 i d . , i d . , natural . 
1 v a r ó n , i d . , leg i t imo. 
D I S T R I T O O E S T E > 
1 hembra, blanca, l e g í t i m a . 
1 i d . , i d . , natural . 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
ITn desconocido, 50 años , As ia , Necro-
comió . Ar t e r io esclerosis. 
A n t o n i o Llanes, 61 años , Canarias, 
Gervasio 42. Gangrena. 
D I S T R I T O SUR: 
Delmino González , 65 años , Cád iz , Fe-* 
flalvér 69. Ang ina de pecho. 
Serafina Lanctin, 68 años , Cano, Espe-
ranza 108. Enter i t is . 
Javiera Reyes, 65 años . Habana, Ger-
vasio 198. Hemorragia cerebral. 
A g u s t í n Alfonso, 10 años . G ü i r a de 
Melena. Tenerife 84. Fiebre t ifoidea. 
M a r í a Zequeira, 20 d ías . Habana, Glo-
r ia 64. Hepati t is . 
Micaela Franco, 2 años , i d . . F a c t o r í a 7 . 
B . n e u m o n í a . 
D I S T R I T O O E S T E : 
J o s é Gonzá lez , 35 años , As tur ias , Co-
vadonga. Hemorragia cerebral. 
A n g é l i c a Franchi , 28 a ñ o s . Habana, 
Galiano 10. Flegina de la fosa iliaca. 
Regina Ague r í ca s , 3 d í a s , i d . , F e r n á n -
dina 7. Cianir io de los recién nacidos. 
A m e l i a D u r á n , 20 años , i d . , Soledad 
20. Tuberculosis pulmonar . 
Antero Terey, 27 d ías , i d . , Cádiz 5. De-
bi l idad congén i t a . 
Pedro Sebas t ián Ondavest, 44 a ñ o s . 
Barcelona, Quinta del Rey. Sarcoma del 
cuello. 
R E S U M E N 
Nacimientos 6 
Matr imonios 0 
Defunciones 14 
Con motivo de tener que trasladarme & 
Madrid para el 20 de Marzo, no admitiré 
en mi Clínica más enfermos que los que 
puedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-
brero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires ni 1. 
Habana 17 de Octubre de 1902. 
P r . Redondo. 
c 212 a 1 Fb 
de la sobrina, comprendiendo que e l la 
t e n í a bastante cu lpa en lo o c u r r i d o sin¿ 
t ió la necesidad desahogarse. 
A s í pues, e n c o n t r á n d o s e sola en l a 
qu in ta , d i r i g i ó s e resueltamente h a c i ^ 
la estancia en que Lena estaba encerra-
da. 
Q u e r í a tener una e x p l i c a c i ó n con 
e l la ; f rente á aquel la v ie j a no t e n d r í a 
temor n i se mos t ra r la embarazada^ 
¡ D u l c e y buena condesa! 
N o s a b í a con q u é clase de mujer t r a -
taba. 
— L a sorprende á usted m i presencia 
a q u í , — d i j o en tono severo la condesa. 
— M á s vengo á ped i r l e á usted cuenta 
del disgusto que ha t r a í d o usted á e s t á 
casa. H a hecho usted t r a i c i ó n á l a 
confianza que m i mar ido l a prestaba, 
conduciendo una joven , que él le ha-
b í a p r o h i b i d o dejar acercar, y ence-
r r á n d o l a como una pr is ionera . 
Lena c a y ó de rodi l las j u n t a n d o la^ 
manos. 
— ¿ Y usted cree en todo lo que le 
han contado? ¿ Y me cree usted capas 
de e n g a ñ a r á una s e ñ o r a como usted, 
s í m b o l o del honor y de la verdad , de 
la v i r t u d en l a t i e r r a ! 
D i o s es testigo, s e ñ o r a , que soy i n o v 
cente, p o r eso no me r e b e l é cuando e l 
s e ñ o r conde me e n c e r r ó a q u í esperan-
do con l a conciencia t r a n q u i l a que 
venga á in te r rogarme pa ra dar mis des-
cargos. 
D I A R I O D E JLA M A M N A - E d i c i ó n de la tarde-Febrero 3 de 1903. 
H a b a n e r a s 
Boda . 
U n a boda e s t á concertada para el sá-
bado. 
L a s e ñ o r i t a M a r í a Lu i sa G a r c í a T u -
fión, la bella h i j a del que fué nuestro 
respetable y quer ido amigo el M a r q u é s 
de bis Engueras, u n i r á su suerte ante 
Jos altares á la del d i s t i ngu ido j o v e n 
s e ñ o r C é s a r Carvaja l . 
E l acto, que r e v e s t i r á c a r á c t e r de ' i n -
t i m i d a d absoluta, se c e l e b r a r á á las 
ocho de la m a ñ a n a en la iglesia de San 
A g u s t í n . 
E l Irousséau de la novia es obra de la 
modesta é intel igente modis ta A d e l a 
R o d r í g u e z . 
M u y elegante! 
* 
m* * 
Notas de amor. 
En E l F í g a r o se da la not ic ia de ha-
ber sido pedida para el j o v e n Isauro 
Cano la mano de la s e ñ o r i t a A n a Ma-
r í a F e r n á n d e z . 
E l s e ñ o r Cano acaba de regn-sar de 
Europa á bordo de la Nonnandte. 
Anunciase en E l Hogar la boda, en 
l a p r imave ra p r ó x i m a , de la d i s t ingui -
da s e ñ o r i t a Mama V a l d é s P i t a con el 
s e ñ o r J o s é A g u s t í n Freyre . 
Y en E l Mando leemos: 
L a celebrada y conocida s e ñ o r i t a Ma-
r í a A r i z a , ha sido pedida en mat r imo-
nio por el joveu» letrado s e ñ o r Canelo 
Bel lo . 
Nuestro saludo de enhorabuena. 
* 
Duelo. 
Con mot ivo de la muerte, ocur r ida 
ayer, del doctor D . A n t o n i o de los Re-
yes G a v i l á n y M á d a n , g u a r d a r á n lu to 
muchas y muy d is t inguidas familias de 
esta sociedad, enlazadas, po r v í n c u l o s 
de parentesco, con el finado. 
E n torno de esa tumba l lo ran desola-
das é inconsolables las hijas a m a u t í s i -
mas. 
Dolorosa es é.sta p é r d i d a por los mé-
ritos y cualidades que c o n c u r r í a n en el 
estimado doctor Reyes G a v i l á n . 
En el Olvh de Ajedrez, á cuyo soste-
n imien to c o n c u r r i ó con perseverancia y 
entusiasmo, s e r á m u y sentida la muer-
te del respetable, bondadoso y modesto 
caballero. 
Paz á sus restos. 
* * 
F i e s t a musical . 
Gran concierto el domingo p r ó x i m o 
en los salones del Conservatorio de Mú-
sica y D e c l a m a c i ó n . 
C e l é b r a s e , como es costumbre todos 
los a ñ o s , para proceder á la d i s t r i bu -
c ión de premios del a ñ o escolar de 1901. 
E l p rograma del concierto, que ya 
tendremos el gusto de insertar en ot ra 
opor tun idad , es selecto, var iado é inte-
resante. 
D a r á comienzo á la una de la tarde. 
M a r í a l^abal. 
Nota , de actual idad pa lp i t an te en 
nuestra v ida teatral es la función con 
que se despide m a ñ a n a del p ú b l i c o de 
A l b i s u la bel la y ap l aud ida t i p l e seño-
r i t a M a r í a Laba l . 
E l programa ya lo hemos dado á co 
nocer en las Habaneras de ayer. 
Se compone de dos zarzuelas. Cha-
lean Margaux y L a Señora Capitana, y 
el boni to jugue te c ó m i c o , E l marido p in -
tada, del conocido autor Gabr ie l Br io-
nes, por los artistas de la C o m p a ñ í a del 
Naciona!. 
L a gen t i l beneficiada se d i r i g e al pú-
bl ico en los siguientes t é r m i n o s : 
" A l abandonar la escena del Teatro A l -
bisu donde he sido ohjeto, por parte del 
ilustrado y galante públ ico de esta capi-
ta l , de innurnerabkís agasajos, que han 
obligado mi gra t i tud y de los cuales con-
s e r v a r é siempre en m i alma un agrada-
ble recuerdo, no puedo menos que despe-
di rme de esta selecta sociedad y hacerle 
presente que, donde quiera que en mi ca-
rrera a r t í s t i ca me encuentre, l levaré en 
m i corazón el agradecimiento m á s pro-
fundo hacia sus bondades inmerecidas. 
N o dudo que, los que tan seña ladas 
muestras de a tención me han prodigado, 
favorecerán con su presencia m i función 
de gracia. 
María . Luisa LabalJy 
Tenga la bella Labal en su beneficio 
el m á s lisonjero y m á s completo de los 
é x i t o s . 
E l eav. Petras, P ie t ro ó Pe t ron i lo 
Mascagni , autor de la Cav. Rus t ió , e s t á 
en la gran Wash ing ton C i t y dado á to-
dos los F ra Diúvolpft habidos y á todos 
los diá volos ñ a frac por haber. Y a no 
viene á la Habana. Y o que a n u n c i é á 
tambor batiente la venida del Roy Pe-
r ico de la Opera, me encuentro abofa 
en descubierto con el respetable p ú b l i -
co. No se crea que Petrus s u s p e n d i ó su 
via je á Payret obedeciendo á un capri-
cho musical , no; otros fueron los moti-
vos: motivos de >¿on?ia.. . l idad y a n k i . 
Pues estos yank i s que nunca han leí-
do l ib ros de c a b a l l e r í a s n i se metieron 
en c a b a l l e r í a s ni son andantes, sino so-
nantes, contantes y patarios, han sabi-
do de Pie t ro lo que yo di je de él poco 
ha, en lo cual c o i n c i d í a n conmigo mu-
chas bellas neoyorquinas; es á s a b e r : que 
P ie t ro es un monona moderno ó un ve-
nenoso ant iguo, que t r i u n f ó tanto en el 
teatro como en el biidoir y que en la gran 
Nueva Y o r k se h a b í a n o í d o en picos 
pardos rumores de cencerros tapados 
que le h ic ie ron pasto de la maledicen-
cia y del ondi t . Con estos antecedentes 
los yauk i s decidieron "quedarse con 
é l " , y se quedaron. A g a r r á r o n l e boni-
tamente de las solapas, e n v o l v i é r o n l e 
en papel del t imbre y e n t r e g á r o n l e en 
manos de t in te r i l los , que es lo mismo 
que depositar diuero en Caco ó fiar 
s a l v a c i ó n de un a lma á Pedro Botero 
porque estos t in te r i l los , parasi tar i 
maldecidos, son todo garras y donde 
ellos v iven no prospera m á s que la pes-
te b u b ó n i c a . En buenas manos es t á 
pandero, suple Petrus! 
Puede que alguien me objete que 
todo el monte ea orégano," n i toda 
inocencia Petrus, n i toda la inquinia 
la 
os 
es y a n k i ; puede que as í sea. que hay 
artistas que no tienen n i palabra mala 
n i obra buena, aunque de P ie t ro se 
sabe que tiene dos buenas obras: ' 'Ca-
b a l l e r í a " é I r i s " , lo cual tiene m u y s in 
cuidado á los del Nor te , para quienes, 
como para todo h i jo de vecino, obras 
son amores y no buenas razones r u s t i -
canas. 
E l caso es que Pie t ro e s t á a r r a i g a d o 
en Kanssas C i t y — m e canso de c i t a r 
c i tys!—, que los y a n k i s no le suel tan 
hasta no hacerle sudar dollars por todos 
los poros de la ba tu ta—Dios se l a ten-
ga de su mano—y que de l a s u s p e n s i ó n 
del viaje no t iene la cu lpa él, n i e l D r . 
Saaverio, n i yo, n i Monroe. O t ro ga l lo 
nos cantara si E s p a ñ a y F ranc i a h u -
biesen ayudado á los de l Sur en l a gue-
r ra de secesión y si toda Eu ropa se h u -
biese dedicado en Uto tempore á l a pesca 
de focas en los mares polares s e g ú n se 
sube al polo á mano izqu ie rda ; pero 
nuestros antepasados t e n í a n por ú n i c o s 
ejercicios pescar bacalao, a lmidonar los 
cuellos con engrudo y romperse las al-
mas respectivas dentro de casa, d á n d o -
seles una h iga las focas de norte a m é -
rica. De aquellas higas vienen estas 
migas contrarias a l la t in ismo, por lo 
cual no hace buenas migas Mascagni 
con los nortunos. 
Y a no viene Pie t ro á darnos las co-
rrespondientes cargas de Cabal le r ía ! 
Santos do ceo! ¿ q u é va ser de nosotros 
s in P ie t ro Mascagni? 
" Q u i é n c a l m a r á , oh Habana, tus pesares? 
Q u i é n secará tu l lanto?" 
Si al menos t u v i é r a m o s por a c á a l -
g ú n D a v i d que nos en t re tuv ie ra al arpa, 
a l g ú n Eustaquio con la t rompa, a l g ú n 
Bor r eguera con l a gaita, ó s i al menos 
Juan Breva se decidiera á pasar e l 
charco y á soltarnos media docena de 
j i p í o s ! 
Pero como á falta de pan buenas son 
tortas, el doctor Saaverio nos trae una 
c o m p a ñ í a de opereta inglesa en la que 
hay ochenta mujeres entre partes y 
bien repartes; esto es; entre pr inc ipa les 
y secundarias; entre fortes y blandu-
chas. Las blanduehas supongo yo que 
s e r á n del coro. A g o r a lo veredes; d i j o 
Agrages! 
Mien t ras Saaverio se consuela de l 
fracasado viaje de Mascagni con la l le-
gada de la opereta de í n g u i l i s - m á n g u i -
lis, c o n s o l é m o n o s nosotros con asist i r 
al teatro Ta.eón, con hacernos lenguas 
souté de L a r r a y Balaguer, con echar la 
cuenta de c u á n t o s rosbifs trae sobre su 
a lma el g e n i a l í s i m o R a m í r e z — i n i m i t a -
ble n i ñ o g ó t i c o — , c o n ap l aud i r á N ie -
ves y con a d m i r a r c a r i ñ o s a m e n t e á la 
Romero, la admi rab le modista de J í o -
dax. Y pensar que para curar la g r i p p e 
me recomendaba e l docteur v i n o . . . y Ro-
mero, sobre todo mucho Romero! Cuan-
to siento no haber pod ido complacer a l 
doctor! 
A p r o p ó s i t o de R a m í r e z he de con-
tar de él un rasgo que le honra y que 
le avieritar'ia el nombramiento Salva-
dor da Hwnian ídade con cruz l i b r e de 
gastos y con residencia en Braga. 
Cuando supo que yo t e n í a la grippe se 
p e r s o n ó personalmente en m i habita-
ción, donde solo se admi ten personas 
de mora l idad s e g ú n se anuncia en el 
Ehon ta léts, po r lo cual le a d m i t í á l i -
bre p l á t i c a , y plat icamos. Q u e r í a á to-
da costa arrancarme de cuajo la grippe, 
i n g e r í r s e l a en su sangre torera por me-
dio de infusiones de í lor de ma lva y , 
alegaba con i n s p i r a c i ó n de elegido: dé-
j en l a sola conmigo; venga la g r ippe y 
que me roa, que ya, ya t iene que roer!! 
Efect ivamente: puesto R a m í r e z en 
una b á s c u l a , contando ra ta por cant i -
dad y echando las cuentas por los de-
dos m a t e m á t i c o s , resulta: que hecho p i -
cadi l lo el buen R a m í r e z d a r í a salchi-
chas para n u t r i r durante diez a ñ o s á 
diez m i l representantes; que puestas 
una sobre ot ra todas las salchichas ob-
tenidas l l e g a r í a n á l a luna s in nove-
dad, y que empleadas en rodear al mun-
do le m e t e r í a n tres veces en c i n t u r a . 
Tarea t e n í a VA. grippe para reduc i r á 
R a m í r e z á su m í n i m o c o m ú n d iv i sor , ó 
sea á su ú l t i m a e x p r e s i ó n ! 
No, buen R a m í r e z ; deje la g r i p p e y 
siga en T a c ó n pa ra regocijo del p ú b l i -
co, y iro piense en restarse carnes. A l 
cont rar io ; c o n s é r v e l a s y si puede ser 
a u m é n t e l a s , que siempre se a d m i r a á 
la persona de quien puede decirse: 
" t iene muy buenas carnes", y nunca á 
aquella de qu ien se pud ie ra decir : t ie-
ne muy buenos huesos. 
Y conste que Mascagni no viene n i 
ven i rá . 
ATANASTO R I V E R O 
BASE-BALL 
LAS JUGADORAS A M E R I C A N A S 
Esta m a ñ a n a han llegado á esta c iu -
dad, procedentes de Cayo Hueso, las se-
ñ o r i t a s americanas que fo rman el c lub 
Estrella, de Chicago. 
E l admin i s t r ado r de ellas dar á á co-
nocer las hab i l idades de las 2^ayers 
a m e r i c á n a s en una p r á c t i c a pa r t i cu l a r 
á los cronistas de base-ball, m a ñ a n a 
m i é r c o l e s . 
Los tres juegos que ha de,celebrar 
en esta c iudad el c lub Estrella de 
Chicago, se e f e c t u a r á n en el orden si-
gu ien te : 1 
S á b a d o 7. Terrenos del " A l m e n d a -
res". 
Domingo 8. Club ' ' H a b a n a " , Ve-
dado.; 
Lunes ÍK Terrenos del ' ' A l m e n d a -
res' ' . 
LOS ETERNOS R I V A L E S 
E l p r ó x i m o jueves, j u g a r á n nueva-
mente los clubs / / a / w w y Ahaevdares 
¿ ( i a u a r á el c lub azu l ! 
u n a n — ci !• 
L a I lus t rac ión A r t í s t i c a . — E l n ú m e r o 
que acabamos de rec ib i r de esta impor-
tante i l u s t r a c i ó n semanal, viene acorn 
»pañado de un precioso tomo que la em-
pela regala á los suscriptores; l i b ro en 
verdad precioso en todos conceptos, por 
el autor dou Pompeyo Geuer, y por el 
asunto que trata, as í como por lo esme 
rado de la i m p r e s i ó n y e n c u a d e m a c i ó n 
en pasta con esquinas de pergamino y 
los primorosos grabados que ostenta. 
D i c h a obra es L a His tor ia de la Lite-
ratura, trabajo en que el autor com-
p r e n d í a otra obra monumenta l que tie-
ne en p r e p a r a c i ó n . 
Pompeyo Gener, autor del gran l i b r o 
La Muerte o E l Diablo, es competente en 
la mater ia y su l i b r o que haremos ob-
j e t o de un a r t í c u l o especial, se hace leer 
p o r d a amenidad y ga lanura con que 
e s t á escrito. 
L a empresa de L a I l u s t r a c i ó n Ar t í s t i -
ca, s iguiendo su costumbre, regala to-
dos los a ñ o s cinco tomos empastados é 
impresos a r t í s t i c a m e n t e , y reparte una 
e d i c i ó n de g r an lu jo de l a D o l e r á s de 
Campoamor, i l u s t r a d a con l á m i n a s 
a l cromo. 
T a m b i é n regala un p e r i ó d i c o quince-
nal , E l S a l ó n de l a Moda . Se suscribe 
en la popu la r l i b r e r í a de don L u i s A r -
t iaga, San M i g u e l 3. 
L a E n e r g í a E l é c t r i c a . — H e m o s reci-
b ido un nuevo n ú m e r o de esta notable 
rev is ta m u y conveniente á los e lec t r i -
cistas. Se suscribe en l a l i b r e r í a X a 
Unica, de Prado 106. 
Bole t ín Científico, de Cienfuegos.— 
Acusamos recibo del n ú m e r o 4 de esta 
p u b l i c a c i ó n d i r i g i d a po r los doctores 
Pernas, L ó p e z y V i l l uendas . 
Contiene unos interesantes trabajos 
c ien t í f i cos . 
Memoria del Hospital de Guanabacoa, 
presentada por el D i rec to r D r . F ran -
cisco M . H é c t o r , a ñ o 1902. 
Damos gracias por e l e n v í o de d icha 
memor ia . 
His tor ia de E s p a ñ a en el siglo X I X , 
por Francisco P í y M a r g a l l . — H a n lle-
gado nuevos cuadernos de estas va l io-
sa p u b l i c a c i ó n i l u s t r ada con muchos 
grabados. Se suscribe en la l i b r e r í a de l 
s e ñ o r A r t i a g a , San M i g u e l 3. 
O T R O L I O D E E S T U D I A N T E S 
El pardo Facundo Averoff , couductor 
de un coche de p l áza y vecino de Belas-
coaiu n ú m e r o 28, se p r e s e n t ó ayer en la 
9? Estación Pol ic ía , manifestando, que 
e n c o n t r á n d o s e estacionado con su ve-
hículo en la calzada de Galiano esquina 
á Vir tudes, fué l lamado por dos estudian-
tes para que los l levara á la Universidad, 
lo cual rea l izó , pero a l rendir el viaje y 
tratar de cobrar el impor te de su trabajo, 
fué amanazado con darle de golpes, si 
pe r s i s t í a en cobrarles. 
Estos estudiantes son los mismos que 
hicieron que el dependiente del café V E l 
Jerezano", R a m ó n M a r t í n e z , les acom-
p a ñ a r a hasta la universidad, con objeto 
de pagarle un gasto que en unión de otros 
h a b í a n hecho en el establecimiento, pero 
en vez de cumpl i r la oferta le dieron de 
golpes al pobre dependiente. 
I N T O X I C A C I O N C A S U A L 
Ante el oficial de guardia de la 8* Es-
tación de Policía compax*eció ayer el blan-
co Rogelio M a r t í n e z Acosta, de 31 a ñ o s , 
casado, tabaquero y vecino de F e r n á n d i -
na 65, haciendo entrega ele un certificado 
médico , por el que consta haber sido asis-
tido por el Dr . Sánchez Qui rós , de ú n a 
in tox icac ión de pronós t i co leve, salvo 
accidente, con necesidad de asistencia, m é -
dica, á causa de haber ingerido cierta 
cantidad de l á u d a n o . 
Mart ínez, mani fes tó que la iHtoAiíaéión 
que presenta fué cjiSual, poV báneV'éógidb 
equivocadamente un pomo que t en ía ILIU-
dano, por otro de ' ' A l q u i t r á n de G u l l o n " , 
que e s t á tomando por prescr ipción facul-
t a t ive . ?; ; 
El paciente q u e d ó ' e n su domici l io por 
contar con recursos para su asistencia 
m é d i c a . 
Q U E M A D U R A S 
A l estar la blanca L o n g i n a H e r n á n d e z , 
vecina de los altos situados en la cal lé-de 
la P i la esquina á San R a m ó n , calentando 
agua en un ja r ro en la l l ama de un rever-
bero, al qui tar aquel se le resba ló de las 
manos y vo lcándose le cayó encima el 
contenido á su menor hi jo Manuel A l o n -
so, de 9 arlos de edad, causándo le quema-
duras en el t ó r a x , r e g i ó n mentoniana y 
otras partes del cuerpo. 
E l Dr. Dur io asis t ió al paciente y cali-
ficó su estado de pronós t ico grave. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
En su viaje á la Habana el t r a n v í a 
eléctrico n° 22 de la l í nea de J e sús d e l 
Monte, descar r i ló ayer tarde en la curva 
del puente de Chavez, á causa de estar 
puesta, una piedra sobre uno de los railes. 
Debido á este incidente dicho t r a n v í a 
chocó con el car re tón de tráfico n" 5391, 
que estaba parado frente á la fábr ica de 
tabacos " L a Vencedora", calzada del 
Monte p r ó x i m o á los Cuatro Caminos, le-
sionando á la m u í a que estaba engancha-
da á dicho ca r re tón . 
E l hecho aparece casual. 
S E Q U E D A R O N E N T I E R R A 
Los fogoneros del vapor inglés uMem-
non" , Wi l l ians M i e l y Gustaf Norke, ce-
naron en la tunda de don Vicente Torres, 
calle de M a r t í i i " 8 (Regla.) y como se ne-
garon á satisfacer el impor te del gasto 
hecho, fueron detenidos por la policía, 
quien ex ig ió al c ap i t án del expresado va-
por fianza de 25 pesos oro por cada uno 
de ellos para poder gozar de l ibertad pro-
visional , y como éste no quisiera prestar-
la, se les r e m i t i ó a l V ivac . 
E l vapor " M e m n o n " se hizo á la mar 
ayer mismo, dejando en t ier ra á los ex-
presados fogoneros. 
L E S I O N A D A P O R U N C O C H E 
L a señora Ju l i a Torres, vecina de L u z 
80, tuvo la desgracia de que a l transitar 
ayer tarde por l a calle de su domic i l io , 
fué alcanzada por el coche particular que 
conducía su d u e ñ o don Vicente del Va-
lle, c ausándo le una contus ión en la re-
gión ep igás t r i ca , de pronóst ico leve. 
La lesionada dice que el hecho fué ca-
sual. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Luis Quenero, vecino de P r ínc ipe 83, 
sufrió dos heridas contusas en el dedo 
medio de la mano derecha, al tratar de 
sacar una m á q u i n a de prensar tabacos de 
la casa Paula o ú m . 0. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
graves. 
D E T E N I D O 
En la calle de E g i d ó (Mitre Corrales y 
P r ínc ipe Alfonso, fué detenido por el v i -
gilantc n ú m e r o 7, el negro G e r m á n Cár-
deuas, porque al requerirlo para que se 
apartase de tipa parla con chapapote, que 
se hab ía Inflamado en aquel lugar, le de-
sobedeció y le d ió una bofetada. 
CArdenas ingresó en el V i v a c del se-
gundo distr i to. 
M A L T R A T O D E O B R A 
Esta madrugada fué detenido en la ca-
lle de Zulueta esquina á Corrales, el blan-
co Eloy Gonzá lez , por haberlo soprendi-
do el vigilante 988, d á n d o l e de golpes íl 
la mujer de su raza María Cruz Cebados, 
á quien le causó lesiones en ambas meji-
llas, frente y cuello, de pronóst ico leve. 
El detenido ingresó en el Vivac, 
G A C E T I L L A 
L A OPERETA I N G L E S A . — E l m i é r c o l e s 
ó jueyes l l e g a r á á l a Habana el Séneca 
con la g r an c o m p a ñ í a de opereta de 
M r . H a s h i m , que ha 'de actuar en Pay-
ret, comenzando e l viernes ó s á b a d o , 
que aun no e s t á resuelto e l d í a fijo del 
fabut. 
A medida que pasa e l t iempo y se 
van saboreando otros e s p e c t á c u l o s , au-
menta la a n i m a c i ó n para la temporada 
de opereta. 
Sabemos de muchas familias que se 
disponen á no perder una sola represen-
t a c i ó n , pues todas las obras que se 
anuncian como del reper tor io de la 
troupe inglesa, son operetas que gustan 
mucho á nuestro p ú b l i c o y otras, l a ma-
y o r í a , son nuevas. 
H e a q u í algunas de ellas: ' 'Mascot-
t e " — u A m e r i t a " — u ü n viaje á A f r i -
c a " — " E l estudiante Beggor" —"Boc-
e a d o " _ " G i r o ñ é - G i r o í i á " — " T a c k a " 
—1 ' M a r i t a n a ' ' —' ^ a n o n ' 7 — ' ^Oli ve t te ' ' 
y a E l p a ñ u e l o de l a r e i n a . " 
E l debut, ya lo hemos publ icado, s e r á 
con " E l h ú s a r negro" ó " B l a c k bus-
sar ' ' , para dec i r lo en ing lé s . 
M u y animada promete ser l a tempo-
rada de Payre t . 
POSTAL. — 
A Juana Suárez y López. 
Bellas y candorosas criaturas 
que os vá i s á sepultar en la corriente 
l ibres de las-sociales vestiduras: 
¡ v i v i d de ese t a m a ñ o eternamente! 
Porque h a b r á s de saber, hermosa Juana, 
que al punto que crecemos 
todo el encanto de v i v i r perdemos; 
y que en los turbios r íos del m a ñ a n a , 
tan luego como entramos, perecemos, 
J . JV. Aramburu . 
H O Y . — C o m e d i a en e l Nac iona l y 
zarzuela en A l b i s u . 
• E n el p r i m e r o se compone el espec-
t á c u l o de Elsombrero de copa, en tres 
actos, y Los Asistentes, juguete c ó m i c o 
d i v e r t i d í s i m o . 
Es noche de abono. 
Las tandas de A l b i s u se d i s t r i buyen 
de esta suerte: 
A las ocho: L a tempranica. 
A las nueve : San Juan de Luz. 
A las diez: L a Czarina. 
M a ñ a n a : beneficio y despedida de la 
p r i m e r a t i p l e M a r í a L a b a l . 
B O D A S I M P Á T I C A . — U n a j oven y be-
l l a espir i tuana, A n i t a E c h e m e n d í a , 
u n i ó anoche sus destinos ante el a l ta r á 
los de l d i s t i n g u i d o y s i m p á t i c o caballero 
Charles E c h e m e n d í a . 
Ver i f i cóse l a ceremonia en l a casa de 
los padres del novio, M a n r i q u e 140, y 
a l acto, aunque r e v e s t í a c a r á c t e r de in -
t i m i d a d , a c u d i ó una numerosa y selec-
ta concurrencia que fué galantemente 
obsequiada con helados, dulces, l i co -
res, etc. 
Fueron padrinos del m a t r i m o n i o la 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Companioni , v i u d a 
de E c h e m e n d í a , madre de la desposada, 
y el doctor don Diego E c h e m e n d í a , pa-
dre de l novio, y testigos los s e ñ o r e s don 
J . P . Canelo y don T o m á s Mederos. 
O m i t i m o s enumerar los concurrentes 
á t an agradable fiesta, pues l a e sp l én -
d i d a casa eu que se verif icó, á pesar de 
su mucha a m p l i t u d , era estrecha para 
contener á los que fueron á dar una 
prueba de afecto á los b o y s e ñ o r e s de 
E c h e m e n d í a . 
L a s i m p á t i c a pareja e m p r e n d e r á boy 
viaje de recreo con rumbo á T a m p a , 
para dar a s í p r i n c i p i o á la luna de m i e l , 
que deseamos sea feliz y p ro longada . 
M U N D O E L E G A N T E . — E s t á de p l áce -
mes el m u n d o elegante. E l TUvón , la 
acredi tada s o m b r e r e r í a de Gabr i e l Ea-
mento l , ha rec ib ido una nueva remesa 
de sombreros de copa al ta del renom-
brado fabricante Scotts, de Londres , úl-
t i m o modelo de este inv ie rno , los mis-
mos que tanto l l a m a r o n la a t e n c i ó n ha-
ce u n mes, cuando, ent res d í a s , se l l e -
v ó su c l iente la l a p r i m e r a remesa. 
T a m b i é n han l legado los indispensa-
bles clacks, de l mismo fabricante, ún i -
cos que ú s a l a ar is tocracia inglesa. 
Las gorras Frégo l i , de que hablamos 
hace d í a s , e s t á n desapareciendo como 
por encanto. U n a sola gor ra puede 
ser v i r para cuat ro ó m á s fundas de va 
r iados colores. Es l a e c o n o m í a u n i d a 
á la elegancia. N o hay n i ñ o en l a H a 
b a ñ a que no tenga ya su Frégo l i . 
Las s e ñ a s de Ramento l , son m u y co-
nocidas: Obispo 32. 
A L H A M E R A . — S e g ú n nos comunica 
nuestro amigo Rica rdo Gras, ac t ivo y 
celoso representante de la empresa del 
teatro A l h a m b r a , el jueves s e r á e l es-
t reno de la rev is ta de p a l p i t a n t e actua-
l i d a d , o r i g i n a l de los aplaudidos auto-
res c ó m i c o s Federico V i l l o c b y los he r -
manos R o b r e ñ o con m ú s i c a de l reputa-
d o ' maestro M a n u e l M a u r i , t i t u l a d a 
E n s e ñ a n z a delEorvenir . 
Como ya hemos anunciado, el gran 
M i g u e l Ar ias , el p r imero , s in d isputa , 
de nuestros p in tores e scenógra fos , ha 
p in tado para esta obra tres decoracio-
nes, que l l a m a r á n la a t e n c i ó n y que 
s e r á n un nuevo é x i t o para nuestro a m i -
go Ar i a s . 
E l programa de la función de esta 
noche es el s iguiente: á las ocho, W0-
blos dirigibles; á las nueve, L o que pasa 
en la Indo-China; y á las diez, Foguear 
con pó lvora agena. 
Y eu los intermedios, bailes. 
L A NOTA F I N A L ; 
Candidi ta , h i j a de Gedeon y que lle-
va trazas de superar eu simpleza a l ine-
fable autor de sus d í a s y de sus no-
ches, tiene varios pretendientes, por 
que es tan boni ta como s imple . 
E n t r e ellos son dos, L e ó n y Jorge, 
los que agradan m á s á Candid i ta , y a s í 
15 confiesa á una amiga. 
— D e modo—dice é s t a — q u e los po-
bres muchachos son rivales? 
— S í ; L e ó n sobre todo! 
Espectáculos 
T E A T R O N A C I O N A L . — C o m p a ñ í a d r a -
m á t i c a . — 6 ^ func ión de a b o n o . — ^ 
Sombrero de Copa y Los Asistentes. 
T E I T R O A L B I S U . — A las 8'10: L a 
Tempranica .—A las V I Q : San Juan de 
i > u 2 . — A l a s l O ' 1 0 : L a Czarina. 
T E A T R O P A Y R E T . - N o hay función. 
T E A T R O A L H A M B R A . — A las 8'15: 
Globos Dir igibles . — A las 9'15: L o que 
paso en la Indo- China. — A las 10'15: 
Foguear oon pó lvora agena. 
T E A T R O M A R T Í . — A las ocbo de la 
noche función por l a C o m p a ñ í a de Va-
riedades de Santiago Pubil lones. 
F R O N T Ó N J A I - A L A I . — M a r t e s 3,— 
A la una. —Part idos y quinielas. 
TERRENOS D E A L M E N D A R E S . — C a r -
los n i .—Desaf io de pelota entre los 
clubs Habana y Almendares e l jueves 5. 
— A Lis tres de la tarde. 
H I P Ó D R O M O D E B U E N A V I S T A . — A la 
1,1(2 de la tarde: carreras de caballos 
con apuestas.—El m i é r c o l e s 4. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . - G a l i a n o 116 
—Cincuenta vistas de Rusia, I t a l i a y 
Francia. 
E l gran aparato conocido por "Tiro al blan-
co", en San Rafael núm. 1, está haciendo bas-
tante dinero diariamente, pero el dueño tiene 
otros compromisos y tiene que ausentarse. 
Cualquiera puede verlo trabajando todos los 
días desde las 5 de la tarde hasta las once de 
la noche. 1050 la-3 3d-4 
L L E G A D O : 
Nueva remesa, lomo de cerdo adobado, chori-
zos id., latas de varios tamaños, Percebes al na-
tural. Truchas en escabeche río Nalón, latas 
medio quilo, Viéras compuestas, Grélos al na-
tural. Perdiz en escabeche. Anguilas en aceite, 
Boniiio en escabeche, etc. 
Jamones de Aviles, Mantequilla, Higos de 
C a n d á r n o s t e , Sidras asturianas al natural y 
achampanadas de todas marcas. 
Vinagre ASTUR de 3 años á 13 cts. la media 
botella. Sardinas en escabeche un kilo 40 cen-
tavos, cuartos especiales en tomate un cuarto 
7 cts,, castañas asadas al horno desde las cuatro 
y media de la tarde, chorizos curados de 12 á 15 
cts. uno, etc., etc. Sardinas frescas á 25 centa-
tavos docena. 
Quesos Cabrales, vino especial del Valle de 
Liébana á 22 cts. botella, Blanco de Chiclana 
45 cts. botella, vinos tinos. 
0 1 3 I T f t £ 3 í. 
C249 3a-3 ld-4 
f l r . $. S frémok. 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS P U L M O N E S y D E N I Ñ O S 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3. 
C 232 1 F b 
PUNSAT 
Viste camas, puertas y cainitas con visto-
sas y variadas draperías. 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 
elegancia y economía . 
85. ( M A F I A 85. 
C36 26a-19 E n 
SE A L Q U I L A 
un automóvi l para paseo y excursiones al cam-
po; pueden ir seis personas; también vendo un 
automóvil de dos asientos en |40Ü. Informan en 
Refugio n. 11. í)94 8a-2 
EN 
Esta, noche, l iasla la una 
C E N A por 40 cts. 
F E B R E R O 8. 
roscado á la media noche. 
Hígado á la Jerezana. 
Postro, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiquots á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. Abonos desde $18 plata. 
Gasnacho fresco á todas horas. 
P R A D O 102. Te lé fono 156. 
26 30a-30 Db 
GAN 
JJuá. |>reiisa s í s t en ia Taylor, 
doble cil indro, y t a m a ñ o Gnec-
ia, so vendo muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la A d m i n i s t r a c i ó n del D l A K I O 
D E L A MAKIJS A 
A LA MITAD DE SU ANTERIOR PRECIO 












FRIO DEL ALMA. 
Cubre la nieve el suelo 
como un sudario con que tapa el cielo 
la seca escoria de la t ierra inerte, 
y en las ramas desnudas 
gimen las aves y aletean mudas 
a l notar el presagio de la muerte. 
Se pierde una i lus ión, se nubla el cielo 
que alimenta del alma los amores, 
se marchitan las flores 
que crec'en en el campo del anhelo, 
el alma se recoge entumecida, 
la fe de la i lusión pierde su vida, 
el genio muere ó se dispersa incierto, 
y en la mente aterida, 
la esperanza y la fe tocan á muerto. 
Jorge Moya . 
Curiosa estadíst ica. 
He reunido los datos que inspiran m á s 
confianza, que son el producto de las ob-
servadone.'j hechas por algunos tratadis-
tas durante largo espacio de t iempo, y 
procurado por mi parte elegir entre aque-
llos los que concuerdan m á s entre sí , to-
mando respecto de algunos el t ó r m i n o 
que parece concilia mejor las diferentes 
opiniones que hay sobre ellos. 
Se cuenta un matr imonio por cada seis 
personas, ó bien se regada en p r o p o r c i ó n 
de 7 á 30, que es p r ó x i m a m e n t e lo p r i -
mero. 
De cada mat r imonio nacen general-
mente cuatro hijos, pues se calcula que, 
particularmente en Europa, cuatro ma-
trimonios producen 15 hijos de ambos 
sexos. 
A l año nace uno por cada 30 i n d i v i -
duos existentes. Algunos observadores 
opinan que la p roporc ión se puede esta-
blecer para la Europa entera de 1 á 28, y 
para todo el globo de 1 a 29. 
A l año muere uno por cada 34 v iv i en -
tes. Dícese que la regulación de la mor-
talidad puede calcularse en los lugares ó 
pueblos pequeños en razón de 1 á 40; en 
los pueblos medianos de 1 á 32; en las 
ciudades mayores de 4 á 28, y en las 
grandes capitales y ciudades m u y popu-
losas de 1 á 25. 
De donde resu l ta r ía , por t é r m i n o me-
dio, de 1 á 31X-
Esta relación es tá sujeta á muchas y 
continuas variaciones, porque las gue-
rras, epidemias, etc., pueden mul t ip l i ca r 
el n ú m e r o de muertos. 
E l exceso de los que nacen sobre los 
que mueren, es de 59 á 52 según unos, ó 
bien de 67 á 55 según otros. 
Felipe Muñoz de la Escosura. 
(Oviedo.,) 
( Con t inua rá . ) 
Por §25 se instala una suficiente para 10 personas con horno 
y solo gasta 2 centavos diarios de carbón, 
GERARDO VILL ANU E V A. -1 i ABAN A 
A i i a p m 
(Por Teófilo H o r t a y Piedra.) 
¡ 8 i aiarálos s i s ! 
Con las letras anteriores formar él nom-
bre y apellidos de una s impá t i ca trigue-
ñ i t a de la calle de Merced. 
Jeroilifico (Mprimiio. 
(Por Juan Koimpor ta . ) 
(Por Juan de Lanas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada l ínea , horizontal y ver t i -
cal mente, lo siguiente: 
J Consonante. 
2 Rio . 
3 En las bibliotecas. 
4 Nombre de mujer. 
5 E n los jardines. 
(! Rio. 
7 Vocal . 
S O L U C I O N E S . 
A l anagrama anterior: 
S O F I A A R R 1 A G A . 
A l jeroglífico anterior: 
D E S P R E C I O G R A N D E . 
A la cadeneta anterior: 
V E R 
E N E 
R E D E S 
E C O 
S O L A R 
A N A 
R A T O N 
O L A 
N A I P E 
P A N 
p: N E R O 
R O S 
O S C A R 
A T O 
R O N 
A l rombo anterior: 
S 
S E R 
S E R 1 o 
S E R A F I N 
R I F A S 
O I S 
N 
H a n remitido soluciones: 
Las Heras, Llanas y el Chino; E l club 
del Cerro; Fray Lucho. 
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